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MA,;J'AR BÁNYÁJJ2LAP lftO KÁJU::- u 
Himler State Bank 
ALAPTiJKE Z5{XJOJJO TARTALtK UJ4>.1t 
BANKUNK A HANYAsZoK ruiAJDO.'r.~ 
Te 1tem 001111 biuzke a bdngdazok bank/6nr? 
Voit már w,laha U~n a vild110n? 
llogg 800 ma1111ar munkdllwlk állami bonkJ• 
"""' Tlogy n11oic11Ub maggar emHr •lllld akart!, 
Hogg niunkáMmberek hatalma,, erl11 qillolau,l. 
uin6ltak oolna, an~lu az e",z cidilCllek 0 
büazb:aéqt11 
Htit nem a legküliJnb t1mberd mben a 1111li.lülkö-
díJ, knerr:ea vlldgban a 111Gl/l/(lr bányd.uok, akik 
egyétirtenek, épUenek i• hnlfMltrak el6re. ,11n. 
dig CIJak d6re. 
KQztü.nk UOl/1/-fl te bán_v6,zteatcir1 
Vagy te ldeg,m intlttt.eket boidoglt.u a nepi a.a. 
rod, hogy erllaöd/ik a bányáazok bank/a'! 
Hol tartod a pénzed, bángdazteatttir1 Miirl 
nem a magyar bánl/Úfzok ÁLLA!II bank/ábon! 
Kivel killdöd a plnzedd oz dhazdba, bánJ(mJ. 
testvér? 
1"iért nem pr6bálod meg e1,1~zer, hOl,lg nttnn/P-
vel olc:16bban küldi a pinzl a m_ljnká~ bankifl1 
Vagy l e nem tartod magad mogyar bánl/011mak! 
Alt} lwzink teat1:irünkl 
Himler · State Bank 






Sharples, W. Va. és Vidéki Magyarok! 
TudÍtom. bo17 Dilam Ul11er ln,t. bu1t. fMdll, dpOt N ,--... 
hanemOt olestibb&.n nb<'.toell; mint blfhol, mart lnCAJtE: l!IZ.0111.\ 
1107„lTOll AZ A.JlL'T. HA l 'AI.A.KJ Pll:SZT AKAR KtLl)F:\I .U. 
O-IIAZA.11,\, UTl.t:v•r,llF: \ "A(i \ · l!Uő JF.OHI.E VA'f !OZl'K.!ié-
OF:, J/Olll>OlJUX IIOZ7,.UI ULZ.-\J.OlllU.L. - A utnCLt:Tl:s 
11.V.\'ASZ 1i1'0K08HOZ. 
STEVE BELLA 
SHARPLES, W, VA, 
GUNARD·ANCHOR 
"Pannonia" 
SZO.HIIATON, JUNHJ.IJ IV-A.'f t:'IJ►lJ'L. , 
Ktt;;t Tt1e,a.U..o, , ,.....,.. 6"' D11bnw1tl1<1:Nuo 
IJ.lk~7,lac,Anll2II 
\ ""IQ" .,,.. hlljó~é1.-Jlt'1at:~I~ • bd7NU lla71Mi1u,H.# 
FIGYELEM ! FIGYELEM ! 
49-IK ÉVI . 
ll'nnrill61ut1k ivfordlll6jának kióru1ltála, 
mely kf'dden, Juniu11 1-in, 1910. ébben ~,zl 
ke:zdetél. 
LEGYEN ELKÉSZÜLVE 
pi:n:t l akarit meg, ha fl(Ílunk . lXÚIÓrol}a ,be 
izükBéylcleit a 49-ik évi éufordul6 alkalmú-
n,I ml'gJartott kiáruaitri,an. 
Áruink az öaszH dru-oazlályunkban Je-
lentébmy árleuállitú melleU lennek ezen 
áfkalommul a 1,'l!uűkiJzünséu rendelkezé1ére 
~,át 1m. 
Mint tavaly jeleztük, nem a_dtuk el tavaly Ö5Szes részvényünket, aak annyit, hogy ez év tavaszáig elég pén-
iünk legyen a munkálatok folytatáíához, mert nem akartnk, hogy százezrek heverjenek a bankokban, mielőtt 
a pénzre szükségünk lenne. Jeleztük akkor, hogy részvényeink egy csoportját egy pár hónap mulva bocsátjnk 
~ll . . 
Részvényeinket ezuttal darabonként EGYSZÁZHUSZ Dollárért ádjuk, mert tartalékalapunk jogosítja ezt az 
eladási árat. Régi részvényeseinknek a részvények darabját EGYSZÁZTIZ Dollárért adjuk.• 
Mindenki tudja már, hogy milyen vállalkozás a magyarok bányija s igy nem kell arról külön dicséreteket 
imunk. 
Mi csak arra kérjük azokat, akik részvényeinkből venni akarnak, hogy jöjjenek le személyesen megnézni a 
warfieldi munkálatokat, mielőtt részvényeinkböl jegyeznek. 
Azt szeretnénk, ha különösen olyan bányászok vennének részvényeinkből, akik később oda vagy Magyaror-
szágon létesitendő telepünkre jöhetnek dolgozni. 
A Magyarországban; Esztergom megyeben fekvő tizenhatezer katasztrális hold terjedelmü széntelepünkön 
is megkezdik a munkálatokat s ez a telep is ennek a Himler Coal Companynak a vállalata. Vagyis részvénye- ' 
seink épen ugy tulajdonosai annak a vállalatnak, mint ennek. · 
Feleslegesnek tartjnk, hogy többet irjunk válalatunkról, a legjobban teszi minden magyar bányász, ha eljön 
bennünket me~látogatni. · 
Kermit, W. Va. állomásra kell utazni, ahonnan 15 perc alatt kiér a telepünkre. 
Részvényjegyzéseket és money ordereket erre a címre tessék küldeni: HIMLER COAL COMPANY, 
)VARFIELD, KY. 
Bányászember a pénzét hasznosab-
ban soha nem 'fektetheti be, mintha 
bányába fekteti, ahol a maga vál-
lalatában dolgo~hati~ 
Himler Coal Company igazgatósága H1MUR MÁRTON, elaöli. 
• • • • • • • • • • • • • • • 
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MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
(HUNGARIAN MINERS' J OURNAL) 
75 East 10th Stree1,, New York 
Tdepl1011e: SNy-Vea&nt 9M 
1a fCfedllll ■--c71r "'nrúdaf> Tllft OnJr lfnnprian Min""' 
..,. &amint Atwookbaa JonnuJ la thn Unlled s-
Sllet'l<-6 •~utor 
HIMLER MÁ RTON M A RTI N IJl/tlLER 
E 14tlaethl lr: 
'«,-11 A.11,unollb,in 1 ,.~ $:.!.00 Lo tJ,e U&Jled Stat<• .... . ~00 
)la«J~l>a. .t.,.OO ln H1111Jt117 .. , ........ ~_1!:_00 
)f~enU< m inden coUtörtökön l'ublll<h"'l •; Yer,- Tl, llJ'Wdat l 
P11bl lahed b11 MARTI N HIIIIL E R, Editor 
n,. H""ror<a• Jllu,- J L lo Wri•- lot MIM,._ el MIMn b M. 
11.AQFAJl ~Aa&A, 
Hirek nagyvilag' hói_. ~··················1 , a : TARTSA l'f.N7.tr : 
Mexico, ai: örök forrad•lmak haúja 6 hou:r;u évek folyamin ; BIZTONSÁGBAN = 
JK>lgárh&boru dulr benne, amt azt jelenti, 11:ogy tutvér testvér ellen I Ha pfu~ otlholl tartJa : 
lorgalt/1 n fegyvert. Pár évvel ezcl6tt ugyJncuk forradalom utján : na:, in:.:ua1 bordoua, ki TU ■ 
::t:!:a c~:á~~1:: ~at~':at n;:rr;.~:~~:;;a::1::~s:!:~o~~:;; 5 t_:~~ir.:;;.t:i!!!a:i E 
Huutát kiüsse a:r; c'ktö,ki uékböl. M~t ugyanez a wr.i érte Carran• ■ 1c1m•1bl•h&l.6bb bul:bL ; 





;~:tt:;h:r:~~~;o~;.;::~e:;~: E ~~~:;, mJ:::1r~!:=:~ T;;f 5 
~:t;:~·e~~;:tg~;::::~~ :;y~!l~:;::f•!:::~~a v:::ö!~r ~:ga::: 5 :t:ri.~;:;;~;~ : 
~~onb.in Mcxicó népe elpártolt Carranút61 éa cuk alkalomra virt, ; Pfn•t tori.bbltunlr me1btaha~ ; 
hogy nyiltan is._fcJléphcuc\ ellene. A néppel együtt a katonák is • ~bll üa1N lrlllt6ldl lila- ■ 
L!égcdetlenkedtek és igy Obrcg<innak nem volt nehéz dolga, hogy = ll'IO •· • ; 
napaloival pá~ 'hét alatt a,: egén. Mc,r:icót forrada!omha vigye, 'Ma : Melloa Nat1oaal Bank ■ 
~::~,~~:"~.~~z2•;;::1~u:a1~c~~;i~:~e ~,;fvgi:~~r=I~~~~:::!~~~~~~::~ E .,,: •:t~1~!t~ •• 5 
löszinülcg rendben meg fogják tartani, dc azon már kétségkh·ul ■ l>:l'IT8BVRGH, l"A. : 
Obrcgon, ,agy Gonulé!I le,,1. mcgvila!11.tva, 'kik• eddig ellenséges :,■■■■■■■■•••••■■■.i 




mert ea .eslt bcnnUnllet 
116,.., 1 boldogulla lel~. 
~:~záag~:n~r~:~!~c~~~t1::á:7:e~:~ö~i:~~~é~~~:,ts ::~~~:
1::ct°~~i; .. Válasz ezer kérdésre 
0 
Worll bone.tr ugy Me'<icó Ci1y, mint a többi fontosabb helységek vérontás nélkül _ _ ~~:·:~~\r~ =p~:~~~D! mentek :it a forradalmárok birtol..iba. Tampico, ahol a legnN:yobb Nagy örömet uerutt több ezer 
tor th11 br:1111 u1 t-laj forriisok 1•annak, ~:zintén bchódult Obrcgor,nak és az ott lcvö embernek ucrkcsztönk Himler, 
, to•anl our 1ucc-. ; merikaiak mcnckiih1 ck onnun. Carranza uralmának teh:i t ugylátS1.ik Márton haz:iérkczésc, mert uer• 
Kétszáz magyar 
szénbányászt- keresünk 
' HEll.WOOD, PA. BÁNYÁINKBA. 
Jártasság nem szükséges és a vasuti 
köl tséget és kiadásokat 6 hó mul-
va megtéritjük. 
A szén 3-4 láb magas, a bánya szá-
raz és gázmentes. Vágásért és 
ladolásért 1 dollárt, gép-ladolá-
sért 82 cenJet és pick min ingért 
$1.19 fizetünk tonnánként. 
ib===============• l lwfcll,:g1.ctt és amint a nyugalom é~ rend helyreáll, az Egyeslilt Ál- keaztünk iga:r:án nem jött űr,es 
l.unok, mint a legközelebbi szomszéd, kéuytc len IC!Z a1. uj kormányt kCr.zd vissza. Ezerszámra hozta 
h,1m11ro~an elismerni. Az egyre frkez6 jelentések a következőket a ]c,•clcket nemcsak clöfizctöink• 
nomlják: Washingtonba érkt7.ett jelentés szerint r,éntcken bevonul• nck .hanem mindenkinek, ak\nek 
t:ik Mcxiéó Citybe a mexicói födrcsba a forradalom katonái. Köz- otthon uak rokona felkereste. 
Htlen clöuiik ült \'Onatra Carr.mza Cs több barátja t,.i.r53.ság:i.ban cl- Ai ösnes le,·clck, melyek hc• 
,. ·tnckült a \'ir0$bó( á11irólag Vera Cru1.ba. l!:i:t azonban nem lehet lycs dmiésscl érkcitck, már ki• 
l,1z1osra I enni. Obregc;m rer.delctilcg biztositotta egykori urának értek II cimzcttekhez. ugy New 
sfrtellcn tá,·nds:i.t. dc nagy 51.ercncséjc Icu Carran1.ának, ha éh'c Yorkban. mint a vidékre, ar. iro-
,.,enektl ki a7. országból. mert távocisa clóU a katonai bórtönb61 dában állandó.,n eseng a telefon, 
kihurcollnltn af ott elzárt ÖU7.CS politikai és katonai loglyok,at e.s i5meretlcn emberek köuönik a 
;i;,ok nagyré~zét nonual lemész.iiroltatta. Ezek között 15 mexicói ha,:ai leveleket. Vidékröl is jön-
Rllltr:'1 lis ~terepeit, nkik clöbb Carranzn hadscrcgéhcn harcoltak és ntk a kö,úin6 levelek. 
Alunkászavar 11i1tcs, és elegendő 
kocsink van. Jó l akóházak vi l-
lanyvi!ágitással, • $5-tól $9.50--ig 
havonta. Magánosoknak k itűnő 
boarding házak, iskolák, mozi-
szinházak és store-ok. 
I 
Mit tudjátok: Mi az az Erdély? 
1919.dtt. Budapest. 
)littuiijá!ok:Miai:azErdély. 
Mit tudtok ti a fojtó fájdalomról, 
)lcly ,m\tJaullou Jdkünkbcn benne tombol? 1 
Mit tudjáto'\, mi fáj a sirha\omnak, 
Melybe bczirtak egy élii halottat ? .. 
Mit tudjátok. mit zugnak a da lok, 
Miket kínlódva sír cl egy halottY 
)littudj:i.toJ.,miamilelkiinkgy:i.sza? 
, ... l~lsiJl)·cdt hajón fuldoklók fohásza, 
Mit cltemetnck'kcgyetlcn habok, 
Smi fóla mcnnyl,cel ncmjurhatott! 
Mii tu.\j:itok, mi f:i.j a csilla_c-oknnk. 
Ila küdíelhiin ;iltal nem ragyognak. 
Hár l:"\'enge fényük kiizkOd,•e tag'YOJ:'··· 
- S nzr monrlják: nem il' \·oltnk c~illagok! 
., ~fit tudjátok: mit i,ir a ~cmerc, 
1-fa \·il:'1got megr:í1.ó ereje 
Vadul tépi a háron,~7.rki fák:ar. 
~ ., f;ik c~fü•gedten. ös~zctörvc állnak? 
Mii 111,ljátnl.:. mi fáj. mikor :a klkck 
\ ~ir ~zájánál állva. Osszekel11ck, 
.... B:ir turlják. minden ~irás m:ir hiáha. 
S \'ig:1.•z C$..lk "J::'Y van; tul egy .~aebb had.b11.'! 
.. , Tudjátok. mi f:i.j jobban a halálnál. 
- ~i\'alaJ!Oll forrá~t. ha nrm tal!,lná1!! 
'fi 111, mi 1öbh az örök gyötrclcmnél? .. 
Mit turlj~tok. mi az ekCl'7('1t F.rdély~ 
Ti. akik itt mcss1.lról báu111lj:i.1ok, 
Hogy, pcrzscbek ott mindent gyilkos lángok .. 
, , . , A gyilkos télben jó meleg szobából 
Néztek :1 hóra, hol mcglagy a ,•ándor .. 
Kikönyököltök s érdcklöd1·c néztek: 
0, hogy f:i.zhatnak .... elhagyott szcgCnyck ! 
Ahclyeu, hogy há:r:.,tokból kironwa ' 
R:i.tiirn~1ck a vad srujtogatókra! 
.. Tinektek mindegy: legyen mit a sou ád! 
Bár k11l·phe1nétck a gyujtó tsóvát, 
llis1.eo a ]:ing a szomszédra is :itcsap .. 
Jbmag}·artestvér.zsup11fcdinb:h.ad! 
i\5zikrátaszClidelsclhozza! 
S ké~On siratod ~kkor i1lkoz<ldva. 
Jó !<7.0mué<lod -házát, hogy ég11i hagytad. 
S gyujlogat,ík kezét meg nem ragadtad? 
. , .. Dc a ti szívetek csak köMI való .. 
Onkiin11 hidt"g van, nrakig: ér a hó! 
-Mith:i.njátok, hamcgfag)·isa testvér? 
.\fit turljátok. mi I rnc1,.fagyott l~rMlyt 
l~i:y fohl, hcl :1 bölcsőben benne termett 
Minda,. ljli ~zent! Mi megkapja a lolket! 
)liudtn. miért itt élni érdemes .. 
An,i a földön drága és nemesi 
Ott t•lt I l'iritott ,nindcn dr:iga eszmény 
\ romlntla11 székelyek ösi lelkén .. 
NCma imádság, melynek nincs ~~ava .. ~. 
lioR"Y mir,,knnél drágább az 6~ h.,u ! 
Ttm.r,lomi szcnt~ly. melyet h\.n;ok nyalnak., 
liol...egy s.zétrlc'lt Mária-uohrot ~ira tnak! 
)lindcn ~n11t~égnck leftÖltihb h;aúja .... 
1 lol e~ak a szépnek. jónnk igctt 1,ngj11 • 
Kt"rcszt , hof felfcuitenck mindC'fl ~zipet 1 
T"mpl'lm. hol a lc~cntt"bb gyertyák égtek! 
S ha liHtft fényük kialszik, elbáiryad. 
Napi1alt nem értek. e~ak bus éjszakákat! 
S 1't mé)?- mind alszol. 1\lmos magyar testvér? 
c~ak n<!hÍln) r111pjn, hogy :itpártoltak Ohrcg,;mhoz. A mészárlás hi- ~7.crkc~1.1nnk örömmel és ~& 
rere a7, cqé~7 orszf1g né11e mq::hotr:inko7~i.sMI fordult a \'olt duók cl- \'csen hozta á1 a leveleket. E cél-
kn Is most forradalmi katonák kutatnak '\itán;f. hogy mcg1orolják Ml nyi tott irodát Budapesten és 
1jr9aik halilát. Kijzbcn Obrcgon gener.íli~ Mcxicó City-i palotája tartott több alkalmazottat. A leg· 
felé hatalmas mexicói lobogót \'Onlak ki h az egáz ,·:i.ros örömünne- töhb köszünólevélbcn azonban 





h~;:i~'f:r~~~c: :;~:::~~~', ::~~a ~~:t· an~;i m;e,~ii~:el;;~~xo~:~ 
\'~rosba, amclylxil alig egy hónappal er.clöu csak alig volt képes cl- r.:s ez ícte~leges is, mHt a felelet 
menekülni, ho,t:"y Clct<\t me~memsc. Obregon ur11lma ju1ásival kii- - ér,cnugy, mint a kérdés b -
h)nbcn FranciliCo Villa rémuralma is megszilnt, mer t Obrcgonnak cgyfonna. igy 1ehá1 a lapban is cl-
hiiséget esküdve azonnal letette :i fegyvert. J.egmolsó hirek szerint i11 té1.'hctjilk. 
~!cxicóba cziclósterint 10,000 amerikai la'kik, ezek közül 4000 Mexicó, Ugy a levelet közvetitéséért, 
C:tyben és környékén, l'agyis abb1tn a kcrülctbe11, ahol esetleges :t.'1- mint birmely szivc!.Séi;ér t, anfir 
l'argások virhatók. Bár az uj kormány megadott minden biztosité- llZcrkesttőnk otthon végzett, sem 
kot arra n~zvc, hogy a.t idegenek élet- és vagyonhi.ttons.iga nem fo- miféle dijads nem j!,r, Scnkitö l 
Csa.k állandó emberek jelentkezze-
nek. J öj jön munkára készen vagy 
irjon felvi lágositásér t é cimre: 
Mr. PETER POTOMA 
Penn Mary Coal Company 
DKPT.S 
Heilwood, Pa. 
Vegye a Penne vonatot H eilwood-ig 
és szálljon át Cresson, Pa.-ban 
roi:: ,·cszClyben. az amerikaiak mégis izptottan hagyják cl a ,·ároso• egr centet 9Cm fogad,mk cl és ---------------
~il\ é,\l~a~::~:!~ ~~:,bm~;;;h:%e~:i.hro:;~~n,~:!~::s:~:=~~\r!r: ;:~\:~~~~kp:;~~á~!~~csi::g::é~~ ••••••■■••&■••■-■•■■■■•■■■■■■■■■■•■■■ 
frlé. hogy az amerikaiakat •hazm:i.llitsa. ~~~~~~~~t.'• mer\ azt vissza kell ÓV AK.QD.JfilC A 1.SEBTQLV AJOKTÓL 
Magyaroradg ügye e napokban kerül a Sr,a-i békckonfcrcrkia Ne kérdaze hát senki, hogy 
elé. A tárgyaláson a magyar szerr.Odél!Cn kivül fóleg'az orosz uoviet mil fizessen a lc,·elck közvctité' 
e'ismerésl:vcl fognak foglalko1.ni. F.gr londoni uj~ái::- tudósítója jr• seért. Test\'ércinknek kiilönÖ!ICn 
I! nti. hol{)' a apai koníenrecián a magyarok vdlaszjcgyzl'két méltányo tud11iok kellene, hogy mi sem mii 
i;;.n fogják clintéznl és 1•nlószinü. hogy a békcszerzödés pontjaira tett félc esetben te fogadunk el szol-
1..ifog:i.sailmt érdemleges mcgvitatásnak vetik al/i. Ez a londoni re- g"álatai11kért pénzt honfitársaink-
rorter még czekd irja Magyarországról: "Már régehbcn tudott d~ tói. • / 
l>g a uó,·ctsCgc~ körökben, hogy Magyaror~zág eluánt illást fog- Aki mégis tenni ahr valamit 
lall a ~keszer.tödé\sel szemben é.1,. azt a jelenlegi formájában. söt értünk vinontuolgilatképcn, az 
gyökeres változt.'ltások nélkül nem Icu hajlandó aláirni. Most Bcr: csak cgytt tehet éJ egyféle képen 
lmból jön a hir, hog.y a magyar korminy hi\'atalosan is elhatározta, fizethet; ha terjeszti lapunkat é!I 
J:ogy a szerzödést nem fogja szcntcsifcni. Számtalan kifog:i.ssal él· uj elöíizetöket szer?. Ez az 
1•ek a magy1trok a szcrzödésscl szemben, de minder.ek kö,zöit a !t"g- egész„ amit elfogadunk. 
frdekescbb u: az rllenkilvctclésük, amelyben Fiumét akarj:ik \•i,ss,::,- ---o-
1:apni. Aunt ér\'elnck a magyarok, hogy Fiume magyar viros volt A magyarok reménysége 
és ez volt Magyarorszignak a,: egyetlen kikötöje, dc meg csakis a __ 
magyar urlllom fejlesztett<: Fiumt\t a1.1.t amivC lett, az Adria gyön· Bud11 tlt'"tl'u fi. héketií rgya!Asok 
A nagyvároa te le van veuedelmekk.el 
A _l::.:i1::irALATLAN VIDS KIT mindenki ki akar/a 
VIDÍ'KI UTAS OKOSA N TESZI, ha utleoelét é• ha/6-
Jeuyzlt nem. /laf/Y D6rotban uenl be. 
CSIPŐ LAJOSNÁL, '::,!~!1!~°!:;1;:,:• 
\ wuélvelnek. C■ellCU• I• b«tliletn kőr,a11udHn 
t öltlwt d p,tír napot, mig lia}6J• dlndul. 
IIA J(JJEGYET ott bármel" ha/6ra kopÍiat . - Utlewlét 
a l e1111vonabba11 me11kaphat/o . 
SIJRGONYI I• POSTAI PENZKIJLDtS J6tál4ú mellett 
Csipő Lajos 
l'ENZKtJLDŐ, HAJÓJEGY ,■ KOZJt'GYZÖI IRODÁJA 
i-;yl·l'é. FiumC11a!; rermé~zetes védbá5lf!L,ja Magyarcp1zág CS egyik idcjé11 az alübbi !Wdul&kat 08Ztol• 
s•:m mara.~ hat '.neg_a más'.k n~lkül. MagHror~_,.áS%al .ti,'yün _mo~t tAk H1.l·t II m11Ry11rok kilzöt.t. Az 477 State Street, Perth Amboy, N. J, 
:::n~:z~::::
1
;~ ::~mé: ~~;:~\:l~l;;i:::~~·b: ~~!oj:lt:1~,k 1a';; ~=: ~r::o:~~::;,:~~;tu jcllemú u •••■•••!f••■•■■■■■•••••••■■■•■■■■■•■■■■• 
l.in a·rCgi gazdájának is \'an beleszóliu. amikor a merlve Mrérc al- M,A.OYAROK! 
1..udoi,_nak:' · ~--- .. ill't!~~;:t~~~~rm~~t!:~:tr:t:~~: 
A Jci\gyelek a napokban bevonultak Kiev drosába, a F'cketcl!ik huáukatl A ,·iligbékét hirde- .--------.-. -------""I 
knger egyik legfontosabb kikötöjébc, miután a bolKviki esapat~ Vió Eutcnte <' tetrével 1nosl boritj8 NE KÜLl>JON PÉNZT A . 
azt kiíiritct~<!k ~s ~ Dnicpcr_ misik oldalára .,·o.nultak visna.. A vá-
1
1ángba Európát. Mi élni akarunk 
ros clfoglalusa utkozet nélkul ment végbe cs 1gy a la'kplság nyu- a KArp1i1okt6l u Adriiíig, a sz,!. r•rllallnalr po11U11 lrllldlnlr ..,. 
t~:;:'i ~::~:~;,,A:n~:0:~nvaö:~:1:j~ln~:a~tk,6t~o;;u:·;~!iJ:i:~:~: ke::::l~;~~::~~61 :,:.::jt~;1denkit. ' :!~t~ra~k~~==:::: 
s:..ö\'c tségesck 1egitik CS ellátják minden szükséges felszerelésekkel, kinek "zivében o ha~eretetuek :!'r~=:.T.~!,~:!,,';it 
~:z~::'::~~~t é~s :~~ij::,c~:g:\,~~::::i" ,;;üot~~~o~s '!:~~ elfy:~~!~~~ÁK 1 ~~• ~:i;.•~.:i..~=::, 
n.djik az orosz hadsereget. Állitóhlf a magyar ncm..teti h;idsercg i!I táborába! l<'t'lemeil f,5ve.l, harci el- =,t!~~~ '6~1:■::é_ a&:ru • 
::!:::~~:e ;::n:al:n!~::~~I n~C::1:~c~~~:'t!i~~g;!~c~ö~:s:. 1:~i:~:I 1:~:t:ü~ 6:ig~~~:~ alJ.v=: ;r,:-=: 
lúuinütlcnneklátszik. bculllcteamagy&rcmbcrf.. ~•~:'.! 
,- Minket .nem gyó.1te.k le íegynr- d~ 1.r:.:-~ 
R6mAb61 jelentik1 hOJO' v. otttartózkodó Heretg Gé.tji magyar rei, eaak ildou.Lai .,.,gyunlt nein-  • Ul>l-
::::;:!~t::!t~:ntf~~•t!~,~~•~:i;:~~tg ;e~é~~:::~;;::g:: u~:~l::.::::jfi~k. Oyúziobo- $4.29 = 'J:.,:=: 
:~j1::~k6 er:s::::i
1
":;.~~:::1~~t\~';;~~:t:m~:s~A~~!va1:: ~r~~e:~o:~~~j~ i::!:~t~i~~ :~~,=•l~tt!Mt_J~L ::-:r= =--
;lmclynck kiir,bát íogjá'k követelni miodazon területekre. amelyeket Kluüljiiuk I na,y ki4dei9U'II, V&a-S. ki • etm_, tal - WbN&. 
1 a b!kckonft.rcncia a izomnéd0$ onrcigoknak ajándékozott el anél- ,· ■ h,u 1>11;:rw~nt ~;"' lle.nk reteruel.l.ll •~ ltrfl T,_ Co, BoNoa 
1 kül, hogy megviugAlták volna, vajjon igazaAi()l-e ■.z itélkezés, vagy VELÜNK AZ ISTEN! 1 s-- ..U O.W ■--. ltK. A, 8- ' "' ._ &a, .__ 
111:m. _ ' llaavinldaa&ik N•T ••••••••••••• • •• • c1a,. ..... ..-■--a 
J 
HA lJ1'LEVELE VAN, AKKOR I 
CSAK J VAGY 4 
NAPPAL ELŐBB JÖJJÖN 
NEW. YORKBA, MIELŐTT HAJÓJA INDUL 
Az ujságokból 
1
kiválmzthatj'a inagának, hogy melyik 
hajóval aka~ az óhazába utaznL 
Mielőtt a plézéró1 elutazik, irjon nekünk \ 
Ml ÖNT A V ASUTNÁL MEGY ÁRJUK ~ ITT 
NEW YORKBAN MINDEN DOLGÁBAN 
LELKIISMERETESEN ELJÁRUNK 
Nagy koffert bátran hozhat magával, utközben nem 
' nyitják ki. 
Ha gond nélkül akar utazni, akkor azonnal írjon nekünk. 
Magyar Bányá~z Otthon 
(HIMLER MARTON) 
Manager : RóNA A,RM:AND 
75 EAST 10th STREET, NEW YORK, N. Y. 
~ Ha niocs meg az utlevele, megszerezzük! ~ 
•AGF Ali IU.NF A8u.tP 
Magyarország . Men. kaP_ott mondjuk kilencvenezer koronát ~btn is, a maguk ta.rtjik mec I réaffényekct. Vaa,i, idegen e~& aJ.anlr---------, ~~e;, !~ ,~7~P~:i,:::~~~~c~~~~!t :ue::~:'r :i::;_ fout~~'::~-=~g ué~es;J~:: =\cm igu, amit .trok, Mqyar lator tJ..t 
n:r1;cl nag,:obb lehet a,; ét-tékc a finom, c\a6 kiadbu k& ti.lncr ko- tcut.nck az otthoni lapokban éa u itteniekben til~ozni a akkor 
A MAGYAR PÉNZ. ronas bankJC(!nCk. ruajd bátor Jenek kimutatni, hogy melyek a Jegszcm!nnctlenebb 
---· Sz~ny.lámbor magyar ... Mikoru cltö tiuzrcat akarja uuoraütlctckBudapcstcnskikarbzvényektulajdonONie:r.ekben 
Tudom, hogy ebben a pillanatban a magyar pénz érdekli a Jcg- fcl~áltam • ti.tokban ut rcinéli, hogy legalább is 11 ezer koron~ /i ütictekbcn. Ezekben a piszkos, lin<:03 Qzlctckbcn. Amclytk tu• 
jobban az amerikai migyarsigot, a amennyire lchctúgca, ~gyckszcm •~'rót kap. útc, akkor ébrt~ ~aak fel erre u egész rothadt nyomoru• Jajdonosait rq'cn 1:1.n°' kellett volna vcrnk valamennyit. 
aual tárf:'")'ilagosan, a ~clyzctnck mcgfclc16cn foglalkozni. ságra, a':'11 a m~gya~okat CTt mostanában. M,on a magyarok azt ir}ik buulr61 s a ha.zaj bankok i1, meg• : 
Harminthatszor belcuédültcm, amig hoz.z!vc16lcgc1 k~t . ~. t1zct~C9:'rl nem hogy többet nem a.dnak, de öt percent vál• kormány is azt a.karják, hogy doU:l.rokban érjen ha:i:a. a magyarok : L RAFFFJ. 
nyertem a pénz értékér61, illetve értéktelcn1égér6I s ma éppen ugy lási diJst uam1tanak és apró pén:,;bcn· csak kilencc:ccrötsú:,; koronát pén:,;c, Mindenesetre haun&ra lenne u orsdgnak, ha ezt ki \ehetne : POC,i\HONTAS, VA. 
nem tudom, hogy a magyar korona mennyit érhet, mint ahogy n~ adnak frtc. ~pr6ban. Azut:l.n vehet itJ: apróért kis rifizctkscl egy• vinni, dc nagyon megadja az árát cgyné~y amerikai magJar ember. 1. ••• 
iudja az! - Magyarorazág pénzügyminisztere. ezreseket és 1gy todbb, kezdheti clülr61. 'Mert a bankok csalnak. Április mbodildn Smmbattielyen vol· 
TObbffü kqrona van forgalomban, egyik értéktelenebb, mint fu engem amerikai magyar testvérem ne az:idj, ha most lees•· tam, dollárokat vittem oda egy p:1.r báoyiu családjának. Ott U, 
a misik. egyikkel piukosabb üzérkcdést viunck végbe, mint a má- pod II kctcd~l az ujságot, mert u. én fejem C!akugy bclckábult ebbe Győrben is, meg a többi vidéki kis uzsorii, bankokban is azbötnn 
iikkal. 1 ;u. uzsorbkodbt és lelketlen fü:érkcdést - a legnagyobb a ~blisba, mmt most a tied, azzal a különbséggel, hogy te az én Jc:ál- lroronit adtak egy dollárért. 
Jnnkok folytatják odahaza. v:l.ná~ról olvasol, én _meg jó finom cz.rc.sckbcn, sok-sok cz.rcsckben Tc.ssik a hazai bankoknak vagy' a hazai lapoknak utána nézni, 
Hazaérkeiésem alkalmivsl 3 kövctkcz6 pénzek voltak forga· mcgf1zcttcm otthon, ameddig a fönti gyónyörii szCJ) tudományt mq• hogy igazai irok-c, de azt is nézz~ meg, hogy mi volt annak akkor 
lomba.n . tanultam. , a tisttcsséga irfoly1m1? 'Olyan kctt6uhhusz korona köriil. Hát 
1. Rendes régi kékp&\%. amit u 01zt!k-Magyar Bank bo- lts annyira megtanultam, h6gy okosabb mőst sem vagyoJs. ná• n mi~ Ha nem uzsora, lelketlen, piszkos, nyom.prult uzaora. -Dü 
t;d_jtott ki a amit k.(lrönsércscn "k~" néven iamcmclc. lad vagy a magyar péruügyminiutcrnél. ki 1zintén igy bele van bömbcn nem adtam oda senkinek a dollirokat, hanem Budapestre 
2. Muodik: ldadiau Ukpénr, amit uint&f a fenti bank bo- kábulva ebbe a megcs:l.bult \"il:l.gba. lavinttoztam vissza, hogy onnan küldje el a:c irodim ezeknek a ma• 
cdjtott ki, 1 amit "Múodik kékp&ixnck'' neveznek. Ra most már felocaudtál. dlvas6 testvérem, akkor megint neked I gyaroknak a pénzé.t, tisztességes hfolyam mellett. 
3. P1111t&pénz, amib61 a M. Kir. P01tatakarikp&,ztár bocaáj• megyek egy Ujabb mesével, a péndcpcc1ételés meséjével. t::.n most Ncqicsak S:comb;ithelycn ez; a helyzet. Mindcnütt . igy binnak 
tort ki vagy czemégy1u:bm!Ui6 korona i rlt I amit "poata· már k ibirom a dolog megirását, mert nclr:cm ott si r Pci;tcn vagy ki az ember-rei, ha dollirja van vagy h,_ koronija. 
pEn:r" n~cn i,mefflck. , h~tsd!ezer koronám s én m:l.r hotú. cdz&ltcm a dolgokhoz, csak t~ t::.1 most megint szólnom kell egy j6. s:cót ~ magyar k~y 
t. Huu & tit:koronbak, amiket Fricdrichnck a kormtnya bird ki u olvasását a dolognak. mellett. A korm:l.ny gondolt a h11uvindorl6kra é1 'embcrc1vcl vá-
boclájtott 1d I amit "Friedrkli p&i.nck" 1 "fchérpénsntk'' A pénzügyminiutcrium kiadta a rendeletet, hogy akiock pénze ratja most m;\r a ha:i.:atér6 magyarokat,lakik bcesülcfcs irban drtjik 
MauarbáaJáaok! 
.htt 611 ....,_., 1'IIJ'llll. b.11,; 




ln. I, 1. RT1 1 1, F/111 
l'OaOR\'080)( • 
Matfwan, W. Ya. 
Df'.tl.11'.McOot-.w..L 
Jtlmak. ' ran, Hl le kell bélyegezni, mert ezután caak lchélycg:cctt pénzt na• hc a dollárt. 
6. A bolshcvilc ko~~ tltal r!n~jWtt !ch~~ck,:. bad ~rl~~~;';~t::~~ával aztin a magyar állam kölc,ön\'es1i a mnn;.'~o;;~:~;:~ka~z:~g~~arJ~:~:~~\ ~c~~:n~~ü~~l:rir~::~ = =-=== 
melyek érté~ mé~ a Fncdrieb áko ko Y ::: hn ú ua zt pénznek a felét, s aki ezer koronát vi1z be bélycgézni, annak ötszh C~11khogy a hazatér6 magyar csak ritk& esetben jut el a korminy bu:Ji&ld.t,a 
JÓ MAGYAR 
SÚMIÁNYÁSZOI 
ta meg, vagyis amiből most .~1 z .• ~na k uazst ~ e koronát adnak vissza, a mbik ötszázat kölc,ön vu zi a magyar ál- cmbirBg, a 1iazaküldöu dollárok pedig sohasem jutnak. Mert ha Hoo,---:D- Pa.L--:~~ycscn b,.hl.vatalosan hamis pénnic vagy n~ie1cn l3m. S11migtovábbmcgyck,jólcmlékezz&mindcnkierreavissza· ,•alak) Gy6rvidé.krc. Szabolesba, vagy bárhová dollárokat küld ,...••~ -
proh•p&unck hivnak. kapott 01uáz koronára, mert an-61 meg len uó.1 l:.aza, h:l.t a:c bizony nem uu:cik el a kotminy emberéhez, hogy azokat 
~ aki azt hinne, hogy itt már veg"c, az nagyon keservesen csa• Mikor a Jcb~lyegzést clrcndclté.k, azt is elrendelték, hogy C53k hcváltsa. S hegy másnál hogy váltja be. azt fentebb megírtam. 
b!kozik. Mert ezek a csoportok külön alcsoportokra oszlanak s mint kékpénzekct kell lebélyegeztetni,;. postap~nzt nem bántják,• az ugy Ilyen a sorsa a magyar koroninak és ilyen a BOTH otthon az 
• alább bcbizcnyitom, cges:c mást _jelent tizczcr korona ezer .koronh 111:rad a forgalomban, ahogt eddig volt. annak nem veszi felét köl• amerikai do_ll~~knak._~gyik se' jobb a másiknil. . 
' ~iókpcnzckbcn, mint egy darab t,zczcr kornnbban vagy mmttia 8 cson az állam. S annyira 1s bec..suhk a pénzt ollhon, amennyit azok é.rnck. - A 
tiitztr korona apró kékpén:r.bcn lenne. Vagyis akinek épen a megvetett és lenézett poatapénzc volt, az korona nem igen kell az embereknek, a kcrcskcd6k.ncm adják cl s:ci-
lh az amerikai magyar pénzt küld haza vagy ha otthon a dol• cgyucrrc nagy ur lett. mert ha annak volt ezer koron6.ja, annak meg ,·csen az árujukat, mert a pénizcl nem tudnak mit csinálni s csak 
1.irjait ,·áltj3 be valamelyik banktian, cls6 sorban postapénzzcl tör• is hagytik, dc akinek kék pén:cc volt, attól elvették kölcsönbe. nmyit adnak cl nap-n.ap után, hogy élni tudjanak. Dc en-61 máskor 
lik ki a •zcmét. Illct\"C, hogy a m~gyar törli ki a n emét egy-két óra _ Tcrtnélzctescn 3 bankok e16re "sejtették'', hogy mikor Icu a irok. Egycn16rc a pénzről kívántam fclviligolftist adni, mert afelől 
muln. lebélycg:r.és, s hogy a ~tapén:r.t nem bélyegzik kétfelé, valamint '1,agyon1 sokan kérdeztek már. Hit mollt már, testvérem ugy•e ftl 
A pnstapén:r.b,51 huu-harminccr.cr korona egy jófajta nagys6.~u 1udták a vagyonosabb urak is, dc a uegény nép nem tudta. ,·agy viligositvaf Könnyezik-e belé a 11emcd, magyar testvér? 
1:~zit'5kát tiilt meg. mert II pénz olyan vastag, mint a papcndc~h s ll:s pcra:r.c, a~k előre voltak értesülve, azok a lebélycg:céa il61"!-i Vagy csak qi ld.prbik? Himkr IUrton. 
aki bc\·áh ezer dollárt egy negyedmillió koronán, az nagyobbfsJta napokon egyszerre nagyon szívesen elvették a po1tapénzt, még ráf1• 
fakoffor1 „jhct magi,·al•a pénzért. . 1ctt".I, nélkül is. Pcrstc, hogy elvették. 
'.\likor cl akarja JL 1>0sta pén1.1 költeni a magyar. akkor h'it}a. Most, mic16tt tovább bélycgcznék„kitérck egy kicsit a lebélyeg-
hoi!!' tór•Cnyescn Cs hivatalosan cl kell ugy;in min?enkinck venni ~ zésrc kcrül6 pénzM clk_ölcsönzOtt f~_lérc. .._ 
1,ostapclm;t s O cl is vcu c azt a bankb;in, mert ott all a katona, aki A kény11zcrkolc10nbe elvett o~gról névre szóló o:,ugtát ad a 
a tör,·én n t' ügyel. dc ö tóle 111. hten sem fogadja cl a fn'Önyörü ban• magyar állam. Ezt eladni nem lehet, mint mondjuk a ha~i kölesönt. 
kót. · Ezt meg kell 1artani annak, 11ki kapta. ., 
Postaptnzért senki ncin ad acmmit s könyiirtclcniil kilökik H De benne van a rendeletben. hogy majd, mikor a birtokrcform 
embtrt mindenünnen. ha azzal akar fizetni valamiért. után a fö 1dct rnztogatják, ezekkel a nyugtákkal lehet földért fü:ctni 
Ki:nv1ekn 3 mi emberünk ,• issumcnní a bankb11. hogy az ~ en S uonkivül, mikor majd a vagyondézsma, iUctvc a vagyonelkobzás 
ildji mci; a nagy bankuraka t, ci;créljé.k ki a pénzel t kCk pén1.rc, mert adója Icu, azt is lehet ezzel a papirral fizetni. 
éhtnhal a nsg,· t;iska pén, mellett . Aki tt'hát módos ember, aonak a feje sem fáj a kényucrltolc,ön 
A bankar
0
ur.1k nem cserélik ki CfrYcncscn. Ök aH mondják. hogr ,~iatt. Mert az vehet ~ajd föld_ct b fücthcti a vagyonajóih apa• 
tiin·ényc~cn a7. is cuk ol\·an jó, mint a másik sók a törvényt a p1rokl&I. Az nem vcsz1t semmit. 
,ili,;Crt sem jitszhatják ki. Dc akinek vérctcn keresett tízezer koron.kskája van (htcncm, 
, ~~.uodilatoské1,en mind ismer ,·a!ami titkos h~lfct , ahol tü_r· ~Ji:,r:;\a:z:~:~:~~:~~go:~~r;:ttó~;:~tj~~c!!~~nöz a ma-
;::~k;:~•;-~~:n~la~::;;;,:, ::~ svz~;j::na i::s;;:1:\~ ll;:órf~ f" l-!i1 i~! _ok:•.~odták ~i ~ Jcbélycg~::t~á:;1agyar állam nagyszerü 
ll)ajdAhzeli~i!':, :;;;tj:;.Írt a 10rven)kij;i~zbet1 mindj;irt 'meg is bün• m;i~~:Ss~~;i:~z:t;_;, : ::~a ::t::a::g;oronár;, amit~ ma~vr_c~bc.r 
~~~~ k:~ ~~:·a~j:~l.il~l;;;,t~t~::~:~y : :~nc:~~ct:i. '!;;~:~é;:~j~ kapo;;in7~~:~ ~~:~:::;zr:n;:i:~:.á;!~:~y;!:~;é;:1k:~.::~;;y":: 
l·uk ti7.cz~r koromibúl csekély üt,záz koronát. , ~cztck lc1 s az megmaradt régi értékcbcn, a lché..lycgzcucl mcgbu:ott ,\,!ja 3 magyar ~1. il"escn a, ;; ts7.áz koronát , hogyne a~á. hiszen ~nkok gondolta~ egy na~yot és mcrés~ct s mikor Jáno~ J~nos ~c-
•:cnn~-:~:~:~::::,: :~:;~~:dt:c~ik!kk~n~: :kókat. a régi i sme rős ;;~~ 'i:~i::;n,:/!é~~:o:~t,b:~::~z~~•.:::i ;d:=::~~:~~ ~~: 
kelcb.ankókat és m•ostan már hi~.alom m:tl megy a magyar vá· s~en a postak~rona C!ak oly:m j6, nr_indták: m1~t a lcbélycpctt kék-
drolni, mert most m:°Lr j,ia pénzt. pc~z,.abb6! mar el nem v~sznek. Aki ~ száiitk1 ~~rte volna er. ·clJcn 
~1ikor a• cl!O helyen fizetni akar a jó fi nom huu koronásaival. nyit~t. anna~ mcgmutatta_k „ katon:l.t a bank aitoban s manapsig 
;~~:v:i~i~:z:~'dJ:.i~:/:~ ~-:~::t:i v~~~ ~~r:: ; :~c::kr,e!'tso- scn\~.:t;z~vscz:gné~;~!:;;at:r;::~r.:;;.a~z ?tl~z posta koionáját 
.\ negény magyar nrm hisz a szemt:nck, de a kcrcskcd6 meg• ú me~róbálta\ a vá~rl.ht. ~czdQdott I rég, mese. Ötszáz" posta 
::,~t~i!:~l ~i~!~skoron:l.nak ~ ~Jélén kis hctükkd rá 1•an nyomva, ; : ;:;á~;:::1:;3:;ai~;~~:~~~1,:ir:::!j~mk;~:1~!;: csak ha ot pe~-
~yon~::;!": ;:::3::::rl::r~JaCn7.~á:~;· : ::;~ ~:~:7.; : n/ii~ln
3
:~:~ 1 or ~!;:7:6~ ;ij~~~;~ ~=rt:10: v:;:~;~::~~;o=~~~~;k~:::~ h~s::; 
u!.\n cl~l•sú a kcrcskcdó dc két crccnt át„áltási dijat u ámit a ma· ~.kkor II napont;i mb-mas volt a rn!lyzet. Lchetsé~cs, hogy mo~, 
Convene Rnbber ~oe Co. 
~n•.~:~-n~-~~:·:~ a~~:c~::~~::o:!!:!aC:~!~yl~::: ak; i~: : : :~~1zc• ::7s ~cth:,r~;~~~-ld~~;~~;~::~:~:\ :-:~:~k ~lij:. ~:~~tt~ 
llaumcJ.ti Pe~trOI a ma· nr a falujöl.ba . haZ:Lviszi a ki lencezer· . Aki p1d1g azt_ h1u1 c~ck uti_n. hogy én mlfldczckct ha'ragombó, .. '"x::1~m~~~~in.!letf
6 





o,,:Ajk6, ,finom 8:i'w kiad:Ísu kékpé~zt. csupa ropogós : ~~;~:cr: :t~:::o~:.a~a::z
5
czz:; ~:;,n~i'":!z:~:~~~:ia!yv~:~ buU,-,.1, de tordolJ011 blalo111111&l 
" " - ,.. ~ ROTH JóZSEF é1 FIA Bankházálwz, 





t:te~~=t~~ ~o~: I '".i!~:n P6én~~~.:.zá:1! i, mi~~Jc~~~::i~1
1
c~:;y c:;:~t•~:~:~ f~:1:;:~::~:!~~!~;:~~::. melr ba111< n ... ota aolplJ& a maaanllr "11eblL 
li1ilúu kékpénze van. R. ' J ' A m11gyat k_ormin_y a _lcgJobb a~rat~al 1gycksz1k ezeket ~:e il· ~;;;:. ... ~~-"'!.-.....__...~UO.,:-::.=: 
f',dii: drholl'Y un. dehogy ,an. A nialac csak kC.k ezresekért lapotokat mcgsz_un1ctm, ~1goruan bunteti. azokat, _aki~ a ?cn:tzel ..._ . .._ _ _ _ 
~tbat,i·tJ. an.z. t'hrö kinrdhu kék koronákért, d,: ezresekben. E iet• 11zérkcdnck, egyik helye~ rendcl~tct a ~h~ utin adJa ki (k1vé.vc .. ,,. ~i:!!~-~"-:"i,=:'.::;::':o~ftl. 
1,~ ,z!!za~okat Í$ elfogad az eladó nagy könyO(géu e. 1cbé\yegzés rcndclkcz~sc,t, a.mctrck 1:r.cnntunk ne~ egész h~lycaek), uk a llaJ6J1tk lllduJAIAli. 
llogy mi a kiilönb!leg a huuu meg a sú:cas vagy az ezres kö· de a:r. állapotok~n. eddig scgH~n1 nem tudtak. 
ttit' C,~k ann,-i van. ucgény meg kábult aty:l.mfia, hogy az czrl!lt és :zt mo~ik, ,hogy ~re, ~ny~nak bolond a gazduazonya 
~;ai~~!~.:P;! ~;;;::~s~~! ;R:~v:ze~é~~~r! lö·~:.::: ~e~ a~~~: Aa!?a;;ar k~r~1:;n~gj~~;~~~h:· martiroknsk is beill,nek, BIJnER COUnl I NATIONAL BANI 
UÓp .t"z ~ár hogy olyan kicsi_u értéke. . ne !!:nnyir:-én a Mly:cctrt át bin'am látni. s amennyire otthon i, k .~...!:.. 
lltlrad \ál~J• a magyar megint a ptnzét czretckrc, kiro~kod,_k h jól tudjAk,akik tudjik. ezért a fejetlcndgért a bankok, még pedig a t.Uuo--, ._ ...,... ...,. 
1ál1i"l:n~:c:~é~;r:;•~ ::::nu;:,
0
~~ :e:.:1:~ kk:ir~:~:~ ~::~ lrgnagyobb bankok a filt16sck, mert a hali.s mindig a fejt6i_ büdik :-"r~~ ......_. 
llr. 8. B . .JOKU hpt. 
Knickebocker M... 
Toms Creek és ridéki 
Magyar Bányászok ! 
Net&rts&tokpaaMlketld„ 
ae,, 1'lro.baa. Tuts&tok ut Itt. 
a búJklok bankJ,&bu. ~ 
kllDlr OIJ bhltoe, mhtt llll'aelJ 
1..-uuobb lNuall. Kl.p'ar U.-





0. O. 'lu.x&■Y, Nutf.noL 
COEBURN, Ylrpbm 
Lor11ucl Ha(f11Grok I 




Flrll 6U,.,,,_. ..JrUk 
.,.. U,)MulHiMI -
Ni:)-<,tsd, koronj1 ti zc:r.cr koronábht. Nemi• sok~ At ezrci; olyan m':ít pcrs~~o~ mindenki ókct sz,d,a e:r.ckért at állapotok~. Hát • . e ____ uA !......_Ier ~ !. .. r~ ..... ·
U_ kii napig v:l.ltogatja I tizc:ccr koron:l.jit. akkor két nap mulva Magyaron.dg legnagyobb átka a linclccrcskcd6k I bizony a lcg• ~ llt....._ i.w& ..., 
~ ,; f"li': vagy ezer koronival a bankoknak tartotni... r.agyobb lánckcrcskcd6k a lcrnagyobb bankok. :=.a,::,.."~~_:._»..... Ja.pi, D.,,,.,.JuM 
flr1·iltoi;a1j~_il magyarunk a pénzét, mert egyebet nem csinál· Nem tartozik ugyan a ptntügy~bca, dc a bankok lincuemcir61 .___,. .... ..._llll&lu- _.. ~ 
;~r~~::
1
: 0:::;~~~~d:~ ~:•a~:!:; ~ ~~:;et,\;:~~: !::!nu=~';:1i~1";:~:;!::~ ~~l~:!cv:.la~:n:~~o~:~ő~::~ehru: =~la:_= • • ~..::---
~ li: aiéfi1 csak félig caapta be a mhodik d lt.isnál , mi\or a posta• Pcrs,:c nem fér a szemükre, hogy a bank n~e alatt romlott Ha· A.._..._.~... LOGAN", W, V A-
lf-nr h,lyt~ kik pfntt adott neki IC1nnitirusitsanak, kitebbrénvlnytárauágokatuioálnakm,~ !livenll, _____________ llllililllJ .. ______ .. 
' 
A Kobányi Munkás 8. S. ~:i~!i"~~=:/~:n~j:::k~::~ 
1 
Egylet tagjaihoz. ;:i~ az egyletek itka a veucke• 
A Kobllnyi-;;;;-etrmcgtartol• )_og~a .S tárgyilagos, bintis nél-






:;:~~i;~, a::~~•:;i~J°:in~:=~ ::;::kkf:~~-nk, mert u: i\ köteles• 
bármikor jogukban !r,1] a gyiiltsck . Ez~ket a ~olgokat akart11k a 
cgybdii.-:1,n, a lezajlott kon,·en- hUlVJse~6k es_a tagok tudo~ásá-
ei u:t mutatta, hogy :u: elnök ta hozm, a hivatalos lapuggal 
:e:n~:~!~~~s~
0
r~e;:szul. mikor ka~~::b:n~fsztvisc16k r6zletcs 
A 1.agok közt és tiut>•isclök kö- !ee~ottsCit, ~ ktrjii~ őket, ~o~y 
~~!~::!;t~!;cs~;:áj:~I~ ~ö~l!~:n;:i•::t::~~~d~ni. mmd,g 
kezdett, s nagyon idö~zerü voh, 
h_ogy ezt a ícszültséget levezea• AKIÉ A FÖLD 
se: nagygyül~sen mindez, 5ike• Ali,. AZ oÍtszAG. 
rúlt is. A konvendö rtndbenfolyt 
le, a dc~cgátusok e_redmCn!cs Örókigauá;:-:agyar nCpnek 
munkát vege7;tck, s mmdanny,~n le mondása. Mert való tény, hogy 
clq'edetten tavoztak 3 nagygyu• aki birja a földet, azé a..: orsdg, 
lésr61. azé minden. De kétuerescn ráil-
.. Remiljük, hogy e..: a1. clégcdet• lik e mondás :i magyaroru:igi vi'• 
,ég a tagok közt is állandó marad ~onyokra ma, amikor a zilált vi· 
6 a2e egylet továhbn is szépen szonyok közepette az ors,.ágnak 
fejlődik. egyedüli rem c!nysége a kis Igaz-
A központi titkár ,·alószinüleg d:i.kban, a földet sdnt6-vető n~-
kö..:öltctni fogja majd \apuukba:1 ben van. 
~~::;:t1á:k:1t:~:~7;~:1:~r: 1::~t:~ A magyar pénz aödje 
alkalmunk volt a sdmad.i:rokba 
betekintéat nverni az ercdmCnye· Az Öt esuend6s világhiboru i-s 
kel határozol.tan' szépeknek és azaztkövetökétforradalom min-
biztatóknak tartjuk. den kCtségen felül bebizonyitot-
ta, hogy a magyar kisgazdák, he• 
Tavaly a.i: eplet uj alapokra lyescbben a magyar földmives nép 
lett fektetve. s ez hi1.011yo~ ~55:r.• általában követték a legcélue-
müködést kiván1 a központi tiszt• riibb gazdaúgi politikát, mert 
v isel ők közt c!s az os1,1i\yok tag- ezeknek ugys:r.ólván az egyetlen 
iai kö%1, ami nem könn}·cn m~nt, é!etcCljuk egy néhány hold föld 
a amihez uokni kellett. vétele és művelése volt. Amig a 
Hihető , hogy ezut.\n a nagy- virosi ember a megpróbáltatások-
::ii::i~~~: :e::
11
:~;t:n n~°! ~:~;lönz:~~b~i:p~!:en i,~~:~~dt; 
akadilyoz1.a s:mmi a7. egyletet nz ~at::~~~d~o;:::;,
1
vae~i :é~::c!;i!~ 
eghzsé~s feJl6désben. téshez feltCt\enúl szük~es. 
A uerkesztó tivolléte miau, Vagx:is hiiiba van valakinek pin• 
aki épen a konvencii, napján ér- ze, ha nincs, aki pénz&! élelmet 
kezelt New Yorkba F.urópi.ból, adna el neki, hit bizony ii-henhal-
nem küldhemink i-enki t a nagy· hat a..: aranyai mellett. 
~!!1i :re, .. ~1:!~á:;1<:t1:r::i:; Az amerikai dollár 
{lgyvezetésében a 1itkar ur fogja 
a taf:'(lk tudombtta ho1mi lapunk A nagy világíclfordulís min• 
utján, den oradg pénzének értékét le· 
. szillitona, esak a jó öreg ameri-
le;~e:e;~~~ése:o!::rt ~s~;:~t: kai dollár maradt érintetlenül. 
~:~kö:sz;~i~~:a~
1
~;: :r::~~1~:~ Ma 230 koronát ér Pes-
~;~;:1:~e:~s:~!~á:b:;~;\a; e!!: ten a dollár. 1 
\ethivataloslapja Ez uralja ma az egéu vilá-
ve~~úl~~~dju~e:1b~1~tn:~ ::á=~i; ~~k:iz o~;~~i::! i;!á~~~at~:: 
macakit mi ~m 'akarunk iirulni , :r::~~u:~:;1~~•mm~:n~t;:
1
~:~ 
11 ne_ vegyCk zok~n _a tagok, h~ zamenó vagy ké~bben haza ván• 
:~:~:~eket íuzunk a megb1• ::~o!~\~;;~::~~ir ;é:ia:i; 
Ela6 sorban arra kérjük tiszte- olyan alkalma nyilik,. mint ami-
lettel a tagokat, hogy ügyeljenek lyen még ezideig soha. Földet vfl-
a lapnak jiró füetésre. Mindenki sárolhat olcsó áron és ennek ré-
tudja, hogy tavaly igatán nem vCn szert tesz az egyedüli bi:r.tos 
iizletböl képviseltük az egyletet, CS jövedelmező befektet,!;sre. 
a e..:u tán sem teaazük a..:tiizletb61, 
MAGTAR BAN7J.8LAI' r11msu 
American-Hungarian Real Estate Exchange 
318 BROADWAY, NEW YORK, N. Y. 
' 
Hazai Íngatlanok ára óriási mérvben emelkedik. 
1 
Mégis ötször anyi ingatlant vehet amerikai 
\ 
dollárokért, mint a háboru · előtt. 
A magyar pénz ' lebélyegzésre került, fele értéke van. 
A föld tulajdon az egyedüli biztos és jövedelmező befektetés. 
Hazai éa amerikai ingatlanok adás-vételét közvetitjük. 
Megbizbató, pont~ felvilágositást szerzünk be-budapesti irodánk révén bármely hazai ügyben. 
ll:i!r Magyarul levelezünk. ~ Tanácsot készséggel a~uk dijtalanul 
. American-Hungarian Real · Estate Exc~ange 
318 BROADWAY, NEW YORK, N. Y. 
~:,~:;:~k::;:~ ~h::ö:;:::-:: Hogyan vásároljunk? NEM NEM SOHA 1 Szöveuéggel megtC;'nÜk ut • A PESTI OYEUX meg a ui\'ét. A pesti gyere'ke!.:nck Uollandliba. Viirw:tal6 kiirlll· 
nck is. SzeretnCnk: na pontosab- Természetesen a legfontosabb ' __ , n_em~s munkát_ és mi S~r Jum::• HOLLANDIÁBAN, n1uri kell bi nem tthet róla. holl'Y méuy uonban, hory a J>llll ,,..,. 
ban fi zetnék a la1,ért j:ifó e16füe- k! rdh az, hogy mint juthat az tio~-1 marok.Dy, magyarsag é~en -- az :ildotl azivü hollandus mamá- rekck kilaöU akad j6 ja .16t fJU 
a,!;si dlj•t. amerikai magyarsig a szüksl!ges STAR JUNCTION, PA. mlÍJUS 15-re olyan bált rendezuok (Budapesti lapokból.) nak minden haasziila ignck illl, ha. hum.adik rimnúaüi ' 1.11nyin 
tudnivalókhoz amely az ilyen M . k - amelynek rendezésl!ben az önzea -- 6 a forg6 szélmalom lapiítjiba ki• mepzcrettek u cIU.tói bory lt•·• 
Ugy tudju~, _hogy a gyűlés m~l- földvásirlisnil feltétlenül sziik• kCn e~uiu meg a m~gyar gró!o- itt~ni magyarság, lelkesedve vá.1- U~y volt az, t~djuk, ho!'.Y _a pa.ukodva "körhintát " jit.uik, lel iruk lludaJ)tltl'1l,' uu,lybfa 
tányol_:"" _ed~1gi _munkinkat é1 J~ stges. Ezt a kCrd!st sikerü"ll A e.s,!; a magyar :o~d~sur!kert Jalkozott ~s az itteni Verhovay ~11 gy_er_cket, aki szegény, o~h1• nemkil16nben 11.l'"tól tein tehet, a1Ta 1r:, rik a fiu uiileit, h-,yj,ü 
lenlegi Vlszonyamkat, s ugy hatá- megoldania a..: Ameircan Hun- m r 5 v; n.~k~ z,béna át- egylet 16-ik fiókj i, a nála levö báJin lr:ivul roau kllllZtoo.f;lt ido- hogy a azclidarcu hollandiu papa ltlnta1711relte1.D,hiaytutend<'i„ 
~zott,_ h~ a ta~ok .a rendes elt garian Real Estate Exehangr• k~zott h mezőm s,nyl~~ tcstv~• szintén ily alapra régebben tartott haza, 1'1edderus főkonzul ur jó-- mflyen eluomorodik uivébeo, ha vagy ha ugy tetuilr;, órükbe ift. 
f1..:eté11 d11at f1zet1k a la()irt. nak a;;,cly tánulat egyedül és ki· rc~nketl Mert ~z a mai __ kot~lcsse- mulatdg jövedelDJét ehez fogja \'Oltából beaoro1til. ,·on.atra rak- neki u!lc. jóke-<h·ében kedve b- --
Máskint Qem is ~dhatnánk azt. zirÓlag abból a célból alakult, gunk, akiket •~mtén a k~nyortelen caatolni, C1 együtt Je~z ez u öu- ták éa kivitték uép llollamliiba. rekedik footbalt jituanl I göm- Flggclmnteu• IMtJWri«il h 
Ml viszont tartozunk, azért. hogy·"Í1bai és amerikai ingatla• ma~aro~:úigi" u_rak poffcszkedő szeg beküldve az Amerikai Ma• hogy féleaztend6•1 kereulOI tej- bólyü eidu:ti aajttal. 0 eaak Ut bardtoU, MJ(/11 o M0//1/Dt Ila• 
mm minden Kohinyi tagra nú- nok ·adá1-v!telét közvetits\". ~ÖgÖ•.u~a '::ta uzőtt ;::.e az áld,;tt gyar Szövet.ac!gnek m,jus 17-én. be-vajba füriillllaélr:, blr:aóval itu- 1,rja, hngy u eidami Njt pll'O$ t,Jld,ulopbtut miNJe11. ltik'111 ,-. 
ve kötelező lapunk rendes előfize- Budapesten ia irodát rende- e ;egis k~en ° g~:-. e- Ezen a bilon leaznck íeliilfüeté- ~~ & jóf_éle Njtla~ k'övérre h~ & gömbölyQ, ami arra van Le· rotlan ,mknM111J elkkd. Jt-
t!sc, tcljeacn dijtalanul közölni az ,ett be, amely iroda r!vén bár- gy ar 1::«e~ :e:~.-:,!;:• ;r::; sek mindenkitől saját akarata sze- lalJAk. Örult 
11 ~ ll ~e~ek, örult remtve, ho~y toalt rugjauak_ vele. lnurelt -,, HiMler M4rloa tol-
eKf'let teljes kal:i.urit h ősnu mily hazai ügyben megbizható f 1 1 .1 b dd I ö ök rint, melyért a rendező bizottúg a ll"Dnd~erhea uul6 N orult u ,1: Peraze u ilyen NI huoul6 JCltn- ldbM, aki ,w,n,lg Uri rlNUI 
hivatalos kO_deményeit. Ugy a H pontos felvi_l.i~itáaokkal szol• ,:é e:~: ~a a ar ,;,11o:.ur és v_állalja _ _a felelössl!~et, hogy ~ dott u~vil. feMir C6U~ holland'. R«ek.. gondolkodóba ~jteUi~ a llot111"t0,..m,,l,6l '• a 1t1Jd_l út-
központét, mmt a fi ókokh. gUat ~z amerikai magyan.ign~k- a !;gyar papo~nak, kiknek bir.- t1azta Jovedelcm uun~I több le- :e-:t~~:/'::t~~-=::1 hollandu.1 adll61r:et, akik, l!llllt· panl~I MONl}o el. /JUttltr 
dö~~:té~o!t!~;!~~t ~;;~,~ !:~~tai':~jta::!t;:'~rn ~:~ácSOI tokai&! rat~' ~ett millió:~ ~a- ~;i A a~:gy:nd·n!all•'ir~"~~: Oyönyörüen voh mindez elgon~ ~ l:~:.~:~:t:t::n:f; ::,:-,:,~ ~ 1::',~ 
,·cszekeJh1 nem fogunk~ h1pban • • !"~rh::' ~~l~ta~ ~°::/~:a~: Jancai kiváló zenekatÍval ingyen dotv~, iin a pesti &Ytr'U ne1:11. ~rt dbb lelelWtl:ct Yillalnl. énfilt. """"'l~ d 1,1111 • -,,,., ,,.,._ 
sohasem közölni. S h:l akadna va- Amencan„ffungaruQl gyar uri osztily most il a kii!· jön ki a talp ali 1 vaMt hurni, rt~a:·erek, ho17 a ~018.: "~ ~rt. a rak~dt.Lan pnh--tfÜbt MJlc, mild U ...,,""' fol lNlk ltfl,-
laki. akir a tímviselö urak, akár R al Üt t Ex ha . földi lenézni való diplomicia ke-- Jagns Pii Star Júoction-i derék O Y relt 1'.11:~ec::~L ~ BarlemlM nttfk, akol ..-pmt :uu.t. 
a t~gok .kózt, aki 1a~unkba_n ci- e I e C Dge gyét _kercai, hogy ujra hűbéresei magyar üzletem~ él K. Ször J~ :;:b ~hu llrtoa6t ':__a':z::etet~ ::t~=rlet ~!t h:l~ti~ --------
vódaat akarna ke:r.den1, at tiszte-- 318 B d R & tehea,eoek valamelyik ,tkozott zscf magyar farmer a:r.lntén u~ ''enfeot te "bl „ ak't elql • ~ '-!_ • .......,_ .... llt,palc ~ 
:::tele~'.uza fogjuk kOldenl az il· l'Of. way, oom • :ril)'llak~ i~ ni:ca_idejilk arra, :~::ad
1
é::r~~nü: a moqalom lri~ t&j,nJ. ~~. 
1
.:;~ W!•~ ::V~~afa:~•~a~:!í::"ta!:: = :-=.. ~
~kor ak6r mcarronhatj4k tő• New York, N. Y. 1r:r ::.tv':rei:et ho:zt:it:a=~ Z.ibon&ky IatriD, ~~!e~•~re. ~ ~:t::e:lmck P pedia: 11gy hatAroaott, hol'! al ...-;,t. DWJa N ~ ~ 







Bankunk o nép bl.zaJmdi 
blrJa. 
Iaugatllnl: 1111.11011 ttkloi.t-
lYM • 11em1,.,_ ambenik. B• 
tOTlllaltkWt.artodkama&YV 








lut61 b!.r.toátunt mllld1111lr.lt. 




LOSÓ báhyiu lábbelik laWlilatA többe lterillotk, 
mert nem tart.óuk. Ri-Prc111, mely ut m drágább, 
mint mb lábbeli, - t&rt61dga miltl jobb IZOifi• 
\atpt ad éti pén.r.t tabrit meg rajtt.. 
Hi-Pra3 Lehigb EGY EROS DARABBÓL VAN 
gyirtva, - a gummija durdbb. 
lli-Prt!!III éppen a biny6.ba való, mert jobban 1llja a 11:o-
pút és több ktl:nyclmet ad, valamin~ 10kkal to•ibb tart, 
mint bármilyen llbbe.li, melyet valaht, Yilelt. 
GO.OOO iWfibe.n bphuii. 
THE B. P. OOODJUOB lLUBUll 00. 
J.DON, omo. 




LEVÉLP ÁL Y ÁZA T 
VINO, TONIC , , , 
lt lctea, ti.sna, bori.tű ital , mely nagy sikeh ért el a.rok.nll, akik hall!• 
nilt.6.k. VJNO TONIC villllU.!!l';en:i H elvesttett eméut&t, a azervetctet 
é, idegeket& terméaietey tartalmánAl fogva felépiti, tiaztitja a ,i:ért él 
mint gyenae ürül6 uer mü,ködik. 
Vegyen a patikában, vagy a groeeriasé~, vagy irjon neklink direkt 
érte. · 
Ba eg&z.ég oétktil akar u· tletben el6re haladni, a terro&..et leu a 
legnagyobb ellellffge . .,.E&eo kéuitméoy a tuméazet """· 
VINO TONIC COMPANY ·Inc. 
200 WUT HOUSTON BTKllT, NEW YO:U::, OITY. 
HERC,EG ERNŐ 
2 magyar gépész számára. 
trd.ekl6d6k irjanak aaoDD&l. -~ ~ 
Southern Ohio. Coal Company 
STARR, 0. 
LHelclt dm-• tp: 
J. S. McVEY 
Brumon Bldg. COLUMBUS, 0. 
Lllvm.tll AZONNAL VÁL.lBZOLlJl{J[ 
.-----------
j;YU„dek111 h •• •Ull • n k ten,k I m-,Je1 
!~~f!1.:i~~ ~.rr~~t~,~-
VaJ•m•n:rl oJ:,u IJ,Hrt.a.._ keHr411:, 11111 
.,,..1. m11l1ltJJ, 119111 ClleT'll ed fel - - - · 
dohb:,11:,d . 
Kapha tó 111111,1111 lblel lllll - mhut „ eaome 
,rttk•allPOIU!h.L,/11 adun k , e mel:,eht r 
• Jbófll:tar11a1tra Y&JIHII: be. K l ldJe N 1, a, 
kell „111.~,11,1 telJee ILDUnll:trl., 
KlildJ<>,o h&u 116,b,b,y ,_,, ~ 11. 
pJpa J6dobu:,...a. .,.Jl~fdejtd. 
OROSZ ALADÁR 
Kk, hirdetések felvttel&e & r~ 
uükre átadott ös.u.•k ayugü-
úsin. 
TcatvCrcinkjóltudjik,bofya 
Magyar Binybtlap bü1égu 
testvéreivel ~Ültcstn mindig a 
magyar binyáicok jadra fordj.. 
tolta ,minden erejét. F~lulegu 
crr61 hosnu.abban bu1élni, az 
crcdrllények ékesebben uólnak, 
mint a st6. Warfüld-1 binyink a 
Jegnagynerübb bi:i:onyita. 1 
testvéri utrctet á ldhának. 
Fent ne;ucttek fel nana\: jo-
gositva arn i1, hogy a HimlH 
Coal Company r&:r.in: nekik ,,_ 
adott riUrYényjegyzéseket, TlgJ' 
lefizetiKket tovibhitsik a Wnya-
t, rsuignak. 
r__,.. ................... , ....... , 1, Matewan és Vidéki 1 
1 ' Magyarok 1 1 1 .......... ___ I 
ln,_,..._ ""4Jo-· I, J4141Ull&al.t.el,Jea)(,WIMW bbl09lt.Ali .melleti.. 
1 =.,:;~ 1t;:E? 1 1 · oLCSÓ ÁR I 1 1 JÓ KISZOLGÁLÁSI „ 
i! A. mauuot- rffl:I llorit,-.. i! 
1 Schaeffer Testvérek 1 
! Matewan, W. l'a. J• ................ , .... ,,, .. ,,"'1 
ÜLÍtS .. ""' ...... ~. 





.!!!! l ..t,. __ 
!···················································································--·····················-····························1 i Ismeri ön -a Verhovay , Segélyeg-Yletet 1 -- i . . . 
: Ismerkedjék meg vele még ma. Az iameretség luuznára lesz őnnek és coa/ádjának. Ker..., fel a helybeli f/Mc tiaztviaelölt va1111 tagjait, ok ,,..;4 rhz- : 
: le tea f elvilágositáat adnak önnek. : 
: Ha az őn lakóhelyén nincsen fiók a Yerhowu Segély Egyletnek, az esetben irjon lelvilágoaltáaért a központi titkárnak•"• ae/m,y: : 
i Sec:reta:ry , . Verhovay Aid A~sociation llazleton~ Pa. i . . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••■•••N•■••••••■•■■■■-■■--■W■■MWWWWW■W-■■■■-■--■--... - WWW 
1920 1ilÁJUS 13. llAQFB BANrAULAr 
CSAK 3 VAGY 4 
NAPPAL ELŐBB JÖJJÖN 
NEW. YORKBA, MIELŐTT HAJÓJA INDUL 
Az ujaágokból kiválaszthatja magának, hogy melyik 
hajóval akar az óhazába utazni. 
Mielőtt a plézéröl elutazik, irjon nekünk 
Ml ÖNT A V ASUTNÁL MEGV ÁRJIÍK F.S ITT 
NEW YORKBAN MINDEN DOLGÁBAN 
LELKIISMERETF.SEN ELJÁRUNK 
Nagy ,koffert bátran hozhat magával, utközben 11em 
nyitják ki. 
Ha gond nélkül akar utazni, akkor azonnal irjon nekünk. 
Magyar Bányái~z Otthon 
(HIMLER MARTON) 
Manager : RONA A_RM,AND 
75 EAST 10th STREET, NEW YORK, N. Y. 
W Ha nincs meg az utlevele, megszerezzük ! ~ 
PENN MARY COAL COMPANY 
Plll'.8TON DIVI810N Dl!PT. 2. 
MORGANTOWN, W. VA. 
IUQ7Aa •ANrun.AP ua VA su 
legü N a vidCken a binyáuat na- A magyar binyá!.zok dllalko- guk előtt a leginkább ók imáik a6k, akik igui iegi~get 1ictntk 
gyo~ jó üd~tnek bizonyult. zt.u, 1 Himltr Coal Co. meg- m11jd annak 10rsá.L .. nyujt~1 Magyaronúgnak a akik ~=: = = 
Nmts a v1dtknck egy alpalat• tesi annyit, amennyit megtehet ~ Szebb hivatást tohast.m te JC- megértik a bclyut komolyd.git i.,1 a al ...,,11.naltllll. 
Amerikai magyarok hazai bányája 
nyi t erulcte 1cm, amelyre ne tette Szilh5föld frdckében I maga a ti.r- 1ithctnck és jobb uzlctct ,aha és alkalmait és clóreli.táual ter-
vo!na már rá egyik-mbik társa- auág is megtalálja a sz.iimithát nem c1ini.th11tna~- Amerika ma- jcnkcdnck cgyfonnin H uj ha- Fnt Natioaal Bank 
1ág a ke:r.ét, 1 minthogy a uilli- otthoni válla lkouúval. gyarjai, mintha "kovttik a Himler zlban ét az tlbagyott, dc .aha 
Az ig1.1i Hc:ittl&" Magyaroruágnak. - A imtC)'at bányáazok bti· 
• nyavillalata. 
tási n:r.~özök is rendelkezésre áll- CNI Co. és a rnagyar bányászok- cJ nem fclcjte1t ó-hu.iban. 
:;t;.-;;:!~:~?!ft:~f ::~:~:~:::::~~~;:i:;a;~n~ : 11.~!~;:~~!:~:~::>;°:c!t~ ~:::~~::;~:;: =r~~r::;~ ri~:!i~~~~e~~~:I~:z~c~;i~~ ~;buá~~::r. ~:!~!r;::: ::~~~:s: 
OOUVU,VA. 
W.8. 0000.. ......... kaphatnak munkát, mert nina itteni milk-ödéac iránt, de lelkes A kö\•etkc..tó tit-tizenkét hónap t6t nagy víllalko~ l~u. és re- Kö:r.öljlik iu a Himlc.r Coal Co. b4ny'h:r.embtrné1, mert ebben .a 
nyersanyag, nincs s:ten, vas .:,!i b., bar41ja otthoni \"állalkozisunknak alatt furásokat kell enközö\ni, mélhct6, hogy az itten, vallalko- har.ai uénteriikteinek a 1irképc\t cscltktdctbcn látják az el16 iJ. 
ami a gyári munkához :nukSCgC!' ia ts szivcs volt megígérni, hogy hogy a binyanyitásra alkalmas da jövedelm~ck _e.gy réne elég és mcgitélhetik oh•a<,()ink, hogy la.ndó ~gitségét a:r. oradgnak, a 1=========!J 
lenne. Kulönóscn uin nincs. a Bányahivatal mindenben támo- helyet mcgtali lják s a furások be- le.sz a:r. othom vallalat megke:r.- teljctiti-c a kötclcuégCt a ma- mely alamiuna helyett kenyeret 
A m&gfar vasutak vuirnap és gatni fogja otthoni vállalatunkaL ,égzésc után nyilik meg a bánya. deaé.~tz. . gyar bfoyászok bányája Magyar• foi;:- nyujtani egy csomó magyar-1--------
ucrdán únncpet tartanak s más Ilyen körülmények közt jutot- A Himler Coal Cornpany amc- ~fmdai-:ok a ma_gyar ?ányauok. 0111:r.álfgnl ueml)l;n é..• a rCs1.vé• nak é~ •.i:cnet ad az orsdg ipar4- I ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 





i!~1.e~~~~~~=~~a~:~~1:! h:~d :~1gt:': e;i~:~k ~;a!;,::!:!:r.f::: !':·•n~~;a~gy:;,~:~::;;s~~~a~:~n= va~:!~~:\:1~~:!111c ~;;:-::~a~::~: ======== li Nyitrayná) : 
~:!ntn!!tC:rA,~::~:5:::trami ~~?b~clm1i uéntcriilctct kaptam :;n!i!á:l~f:;;5~elcmben réuc- :e%' ::é ":: i~!~~"t!~:=~é.1~:~ ~,!.1'n c1::,~ ;~~~~\~~:a~' i:zi::te~i~rm; 7000-ren halnak meg i Az Uj Ki, Ó.laazábu § 





r:r. ~i::~: ~r~;:sk~o:::~~~:1 o~~::~1~~;: =~~:n a1/f~~:(;c,:::~f~1-11 · ;r ::t:1~á~~~~,:~,:~·1~t:;n:,~:~~=1~ ;:: ~i E !C ~ ~=: : 
menPctte meg tddig. vélemény i~ nagyon kedvcz6. vll- és tudják, hogy e.i: az ig,ui meg- Rés1.vénycseink kQzúl leunek minö-.éli\_ m:u,:-yar ,1.enrk. 1., _,,,,Ma .;::::,:: : :!..altlú~ ...::.i !:; ■ 
Dc jótékonysággal uc.m lehet lamint a uéntcrülct mellett mű- ment~st a1. országnak. olyanok valN:i:iniltcg. akik haÚ• A Himter Coal Co. ignq:-atb- ~!!t~,1." • ■ J.b.tokn. : 
véglege~cn segitcni a-i: ors7.áwm. ködó hét bánya is nagy sikerrel Reméljük ... h~gy 111._ a~~rikn( mennek majd ,!.'1 on~oni tele11ci11- ság,, ~ máju~-1..._;J tartott ig111.g~· 1!::':i:1~•.~t., . : -..=-~.:-íri!,~~= = 
Kenyérhez. 1nunkálu')1. kell jut- termeli a ,1.cnet évek 6ta. uir:,· magyar~ág tobln ré:!'ze 1s kovctm lkcn fognak dolgozm. dc azoknak 16~:iµ-1 gn1lcsen cg~·hani::u hata• n. • ,u~--~, ~; .. ui, .w„1, • /:t,_~4 .. ■ a "Nrltl'aJ" tOIJ"k 4Uaad6u • 
tatni ,1 1uai::yaroka1. hui;::• mei:- i:rondoltam. hogy érdemes kibé- fogja a bányás1.okat s a gyáril is jól l"sik a \•ál.lalkoá«. akik 11111.a• rozattal 
0
hdybcnhn~\·ta a ~zénte- :l~~~•-ti ;f°"'.~61t ;!iJ!-..!"'~W,:~ ~ ; ~':;:>"-haJ~ 8oliqft,1 bo- ■ 
~d~~~a k;;:;;~,.:ih~:'Jt~•\~~:~::'. rcl;~; ,~;:i:;:\.an a föld rnélyé- mun1.:\Mk eyárakat szereznek mennek a ma.1.,'11k folujába, s ntm rfüet kibérlését \:~ · cl hat~m.la. l:1t~k,,..• .. ~~~b~~:•~e, ■ lf~. ~ llac7 ~ = 




ni bá- ;;7~~-fs:e 
1
:;t~,.7'~n:~ril~:::t'el&n ! ~ 11:•,- ú~e1I " ! 
rat1::r:;;;:;::c.1~:t::~~~\ki;>,, :!:~;kh~~g~:~:~/;k~ e:;::i~·c;;11k ·: u ~!~:~:;~~tn s:e:;::
1
;e~1~:
1;á;:~ h~;°~~:il~i:d~!e!:~z~ ~:!:~ O>'.-r;~::~~~\::~· i:. :i':!:; ~~:~ ~- ••~ ! EMIL NYITRA Y: 
main:irok nem képesek talpra il• ff'Cl ~~ rlttg ~unl't bányás~,ik ~•11r t mber otthon, aki ne ~cgi-
1
Amcrikában. hanem otthon M:i.- 11:b:m u amc-rikai mm::~·ar h!inn\.- .!!:;:.': ..'Z:;. ~ü:.._ •=,. "':-.:i.~ : 224 East 19th Street ! 




~~r~1~:1:~ ~;;;~k n;:;::1 f:í:,~~r::~~t::éi:::~' f,~~!~~i~~r:~;~ ; NEW YORK, N. Y. ; 
Olasz, belga, francia, angol ti í:t=.::-:-::z::::::-:::-=--:~~=---::-::;::;;:7-~-----....,...--:_' __ · __ ·-• -• _· __ · __ ·-•-•• __ · _______ ':::"":::"::"..:":::":::"":::•..:•..:•..:••:::•:::•:.::•.::;• ■■ 
;;
1
t;!~a~,tt~:rvt:á::: ,~::~: : Esz1e1210_,r ,5zeí-:,vio~#é/?e/-í 
~;r; ;::~~:~]:ti:::;::~;::~ El he(:;.-,a_ :-;/7Pc~•-~:,--~/ I ei-/a;,óe 
ber, u. ország mégis csak szegé· / :::;';'!;~:.;i•" ;,,.,o ,.,, ,lk•I• .Bva'ape.sr 19 é'tJ /cb;c IO .zy .lqop lbm:f( 
Magyarország azért volt s:r.c- -o/;(ekm/ .i'őr.1:?Í?'~ 
gény és nyomorult , mert _az or• 
szigban keresett nagy_ l~vcd~l-
met a nagybirtokosok mmd,g k~l-
földön költötték cl, vagyis a b1r· 
1 tokuk után csak a megmunkálás 
dija maradt az országban, a ha· 
~zon külföldre vilndorolt. 
Eiután igy leH az ipnrdlla· 
latukkal i~. Méi;is örfünek az or-
sni,.;!an. hogy e1-ek a külfo!di tó-
k"C~ck o<lamennek. mert legalább 
,nunkáho7 jutna\; a rnagy;,rok, 
akik m.,..t (hctnek 
A:r. amerikai magyarokn:i.k a-i: 
lenne a hi„atbuk, hogy meg-
mentsék a:r.t, ami még megment• 
het6. 
flogy vásároljanak meg az. OT·r 
1s;·!::i.:p:d::1 ::;'[~;~ka~=:~~!~ 
idegen tőkések kc-i:C:bt. lhs.zen a1. 
amerikai magyardi:: kt1.éb_en nerr 1 
\enne idegennél a magyar ipar 
Saz:rn1erikaimai::y:i.roknakme,,: 
,·an a m,>djuk és :i ,·ai::-yonuk. 
hogy Cll mc-gtl"he~!.ék. c~ak :ll 
akarat és :11. iis~1.ct:i.rtl11 kell m<';; 
hou.á í,s s1ill/ifiil<Hink egf~z ip~-
rát megvá~árolhat11ánk a beli:;á! 
a franciák (s a:i: ola~tok orra 
l'lól. 
Itz lcnnr a mbodik. az ig~zi 
honfoglalás. 
;\lagyarors:r..igb:i.n jártomban 
ích•ctettcm·czt a.i: cezmét illeté-
kes körök cl/itt I nem akadtam 
emherre. a'lti ne a ll'j:!"naeyobh 
örQmme\ bc•1Clt ,•o\"lna a dolog-
ról. •~ 
lli~1en ha már hazai ,•éreink 
kt:r.éb61 ki~iklanak a vagyonok, 
klnéllátnika.i:tuivcsebbc.n.mint 
az ittc-ni magyarokná!f 
T:ímoi;:atnák rrindcnben a ,·ál-
lalko,/i anlerikai magyarokat. 
mtf{ll'nnénck mindent, hoey ipar. 
vállalataink boldoguljanak ott-





4 .!1Hm /limkr C:oo/ C:o. 
fl!Jtirelf l.5zén:krvk/e/ 
1'4-~f.r%&t?J,:~ ltóZ,5ef5' h"ommA1n 'i'/69 épo7 • ,, 
, l'OIG l/p!/ E k7jJm J&r?ffe~~~ 
r ~Assze~/~~~ ;it.';,a/á 
, ~ Himlt"r C'=I Co. Z3dd,-,,.,., · 
fri<J- <> ?V ,f ~ft'or,Ú. ;ro_;,z,!nA,'?Y"' ?f r 
•~ / /Va.9;/~,PO,? 
.I..@ - @.lll Ja>t,.xvf romóo,r' 
_ • MJve/e; Ahtl L.ero·'-'zenklc,oe/( 
. é:5zfe('göm:rsz--;;jzn,',,- • 
,:.' ,•lró:;,ztn6án,f/a 1T. T 
~:d:i~n:~~;l~Je~•il~:\,~;er~~~ \_. • <-f;,6. 
~y~;:~1::~o~;:den~é~~m::~ •~ Q 
mogatni íogj:i.k. o_ 
Sajnr~. a7. amerikai magyarok- c:;:i .--
~~a~~:~5~:~~\::ö:1:ni~~:r~:- ~O 
nv3'1zok bán)'at;\.r~aság~ \S' 
llgy l-rn1em. hogy a Sziitó-
fi,ltliink idnt i..; meg ré~z,·énye• 
M"ink ir~nt i• •kiMlc-<1$Cgcm. hogy 
a llim\cr Coal Company szám:ír.i 
Malt)"arou:r.igbim i1 Hén ut:i.n 
nb:if'Ck, 1 a Magyar Kirilyi fü„ 
nyahiv1talho1. fcn-dulfam aual a (1 · 
kiré,cl, holQ' uámunkra meg- , Ó 
íclc-16mim51t~uene1aj:i.nljanak. ----------,-------------~-----_;__..::_:_ _________ _ _____ _ 
, Magyarországi J Gy E LM Ez TE TE S! kerestetési hirdetések 
• Alábbi rovatban a Magyar D4-
nyi,z!ap minden el6füct6jc dij• 
talanul helyezhet cl kcrcstctéi ro-
\·atunkban hirdetéseket, melyek• 
bcn magyaron.d.gi rokonait ke-
BU DAPESTI 
, re,i. A Ma&Yar Bányiulapot a 
I R O D A N K multhctiuámt61 kezd\'CMagyar• omágoo i, ,ruljik ,, kecdteté,i 







hit,otal011 jelenté, a:crint a pi11::.-
küldi1 A/agyaron:rigba akár KÁ-
/Jt·JJ akár POSTA ul jti.11 a leur,a . 
gyobb pontouággal, minden zavar 
r1élkiil történi/.·. A m erika ligyfe• 
leink pinzküldcményelt l,ozztitarto. 
z6ilmak 111i11de1i let:011ri1 nélklil tel• 
je, öuzegükbcn fizetik ki, még pe-
dig tör1Jényc,e11 lebélyegzett kék-
A korona még alacsony 
a kittzoigrilú, tökélete, és igy azok, 
akik az c/11111/t h611apokba11 11cm 
J,.-ii/dtek hozzótarlozóiknaJ.· anyagi 
,egit,égct, most tehetik meg. ;tz 
aratti.sig a legnel,ezebb id61.:t'l éli 
/llagyarorsztig é,1 a magyar nép e, 
igy a sf'giUég nw11l 1JOJ.-uoro,ar1 jót 
tesz. lln budapesti ba11kban helyez 
el pénzt. a barikkönyuet a lehetii 
legriicidebb idő alatl„megs:ere::zük. 
hirdetjük, igy valóuinülcg 10k 
~------,olyan magyar fogja olvasni la-
punkat; akiknek Amerikiban ro-
konaik vannak. 
Sok amerikai magyar nagyon 
uivc5en segitcné magyarorstági 
ho:uitarto:zóit, dc nem tudja ci-
mükct. Reméljük. hogy kcrestct~-
si rov:1tunkbl $Ok rokon fog uj• 
ra egymásra találni. 
' Minda:zok, akiket alibbi hirdc· 
Ha haza utazik, tésckbcn kcrcsUnk, rokonaiknak 
a hajó kiváluz- ;!~~ :::~~~~-c~~;;h::,~:::~ 
tása ügyében ha- a ~:;a;;;t~i 1::!;t!~i:7;~~\,m. 
ladéktalanul ir- ROkk SziU.rd utca 14. Budapest. 
Budnpcsti irod:ink vczct6jc Fo-
jon hozzánk ny6 TgnAcz ur. aki jogositva van 
levelet. ~~::~t"n~~é:,C:l~iz:~:!~~ ~;;: 
]ott levelek b csomagok 4tvétclé• 
~e. Fonyó Tgnicz ur Sl!Cmélyesen 
is ~1i\'ucn ad n érdck16d6knc:C 
bármily iii:yben fclvil:l.gositht. 
New Ynrki irodánk cimc: 75 
E.,st 10th Stt„ New York. N. Y. 
-Al:l.bb közölt hirdctbck fel• 
arlóinak cimét ncwyorki irod:l.nk· 
han nyil\'Antartjuk ha,: cestleg 
~------,;!:~~~~:j!~k::6 i~;;,~e~::r:~nnal 
NE W YORKI I R O D Á'• N K hir~~na~!a~~ rÍ~~:~~=~:i:z;::~ Bcndcsakné c,mc Duzsnok, u. p. 
Sajószentpéter, Borsod megye. 
KISS EMIL 
] 
Egri J:ino~nétól !e,·clct dr fér-
je Egri Jáno!. Ei;riné dmc Tina• 
n:ina, !leves megye. 
b 
.... , Dc111Jén Lajos, (Edelény, Bor• anKar j;~:~_>ir:intérdeklódikvcjcTóth 
133 Second Ave., 
' 3 
Fiák Andris (Karai:sond, Hc-
New York, N. Y. ~::";1~é~:I0r:1~mvcci: Józsefné-
• ========================:=- tuii~;,~: 11,:rá~~:~~tct ncrctn•! 
,Uug!Jar bá11yászok! Az A merican Comittee for Hungaria11. Suf• s 
fen>ts sikeresen utalja át a testvéreink segitésére összegyiijtött pénze• Dr. Gy6ry Akos1ól levelet \'ár 
~ 
Lenin nagy győzelme 
AZ egye11ült hatalmak kere11kedelmi U.rgyalbokba bocú.tlto1111k So.-iet On)IIZl)ruág k!lpviacllli.-el. A Nemzetek Ligi.ja egy m1a1i6t kiild ()roq. ornágba, hogy A helyutrlll k6zvetlen !lrtuitéat uerez~en. 
A nagyhalmazu. hel1tclen 11agyú, ff ké11viselct ugy a bolahf.\'izmu~ ba. 
ritai, mint ellen11égei lltal u igaui.g la■Hn. napfén)'"' .kcriil. Oroatorú.g 
lassan iamét talpra áll Lenin dlel&tor h11talma alMt é■ ngy11nakkor Lenin a 
többi bolahavik vedrrel' együtt megnyerték a gy6elmet a kapttalillmus ........ 
Kiv:lvli.k a gy61elmet a kommunl.lmu..t f.WdoaWvt.1. Manap"c" bol,.he. 
"VUinUI kommunilta. elvek l)'akorláaa melleU telj„n kihaJt,. Oroaoruic" 
kapl\alimünui i'8.lakuláaon ln'fY v'rlg. 
Legjobb bizonyitllka u öuzbaaonlid.1111 1 bol•hevik kommuui.utikwi két 
év el6lli programjának & a m&i élet él nnmka\'UOnyoknak. • 
A lr.ommu11i.ta 11ralom alatt ~lr.l 
Hm bl rbatott !lllddel. boroupa-
rautd1, mal7 t.lt.llouta" tllbbHI•• 
lr.llntelteaa am1tollr&clitlil elutt 
fllldn•II !i!tlOUthlt M me1 k b,ptl.lr.. 
A lr.omm11111ata un.lom al.t.tt u Ipa-
ri munU.a blrta N llaett• a a,U.-
kal. l&Ot'let ''"lli!tm& Altai. Mt.. 
10.-Letbat&LmaCll,l.lr.:11hbflDY&llmeg, 
Nacr !1aet6al uaklmbfln,lr, lrlk lr.l).. 
dll1K1Un&bol1b•"1k1'<1111iralr.att.1la 
nomu6dot1 orulplr.b61 ú lr.apltaU•-
tAk lr.11&111 kl!rll ltelr. lr.l - 1'U6tllr. ma 
t.~~ln.Ut ~ lpsp.tJi.lr. • m11nlr.la0-
Komm11n1ua un. lom alatt 'SJ' em• 
!"~::;:_ 1r.;:!:Io,!!m«l::;1:::!~• :~~ 
bell b&MPOI, bog7 t. termalllilt 6a 
1rs,1Ut terJeaie. Manapdc bol1b&-
v11r 1'eiér'ek mag„ fl1rtéllll ua.11:em• 
ben,lrflt allralmaanalr., bol!:J' a1 Ol"Oil& 
Ipart veiea,!kfafellendllHlrMeien 
nall.emberelr felbl.torlCJSk I mo111r.A-
eoll.at lr..ttuerea 17.lrU..?& 6a tiibbuo-
rllll term•l...,., dan.bu.lai „ lrllllin 
Jut.11n tlaeta.e me.Ue.11e 
Kommunl1muaalatt1,munkbt1l• 
,- nabada,I.Qal blrt TOIU.. A bobb~ 
1'l1r TeQcrelr. k&tel• muDII:& 11:btell..i.t.. 
-'••tet uabt■ lr. , muall.DOkre. -
Sur.tJk me■ .-olt tlltn. Lo!nln•• 
burseolll m,naserelr.Hlr tetja 11■1.,_. 
mit adotl a m1111lr.UOlr tlllOtl. 
A komm11nl.1111u1 ■l■lt nem TOil 
■s■bad Upltallutllrn t'&l[J' maaf.ll-
frd11rfllt.141a.lr. uerep,ela.l, ldlaa■ ... &' 
bol ■bu111~1,relr.1de1callltah11alr. .. 
ldeseo kapltaU1tl.ku Urlk. bOl'J' 
p4i11,.Ulr.et orou Ipar r,J16MN.t>. t•t• 
l ... lr.. Kll.]llllÖMll D&l[J'ltlll[tdm ... 
nre.tet 11,r11•t ■ marllr.al lrapltal\1-
tak11 ■ lr., llitt, erd~ ff mu tiildm11-
"cletelr. Joplnl, Ila Orouo„Ll,l[ .,.,.. 
utl r-enduerit feldol.o&balj.lk. 
Mi az oka ezeu ,·6.ltozií~n11k 1 A bol11hovik ved.rek egyike a li:ÖTetkez6 
\·álu:zL.adta, As élei aröaebb, mini a ltom.m~ iö"6n,-. 
Lenin egyedül állitja legutóbbi müv,íben, melyet "A Soviet.1 Munkában" 
11evez meg, hogy: Nekünk a kapitalbta. syuetnival vene11yn kell kelnlink. 
Sioci&liutikJa 10viet allúunkban egy Upé:uel hi.tri.lnuk kell 
Orouor11dg lábuira k1,zd állni, mcn II bolahevik .-eaérek a kapitalinti-
ku.11 8Y8tem1Ít mutatják be, eoergikua éR felli!ltoritó alkalmával több er6re, 
mtmk&ra, életcélra terkenti a munkúd.got. A kapta!Wtikta 1ysztcma einbtri 
tcrméuet alapján van ulkotva. Törvényei a termbzet törvénye, ugy alakin·■, 
hogy ken~111Jbll alk11lwalmtwl11k ÍII &cgitsfgéro legyeu. Meg van a jó é:s roau ' 
oldalu, do ezeu okok m0tlo;inbst1k llluul.ú & ■zavub lltal. 
A dr uralma u!att OrOllzoruig soha aem volt k■ pital.iutü:wi. Kapita-
}t,~10:i:~~~-~~:~~;;.~.'~: ;::~;ti~:ri0~~; !:11t~:\,!c~n~ rf~~:f1:!: 
011z.tAly a leguagyobb eUcm,ztnn·l'I visettelU:k II e■pilal.izmUJ 111ntemáj11 • 
koláztatlwi. ll.!I ntlolt alkalnmi ~!len, mely aurint egy munk.6.a alkalmat taJáJ. 
hatolt, bogy nyilvinos magasn.ogu állást foa:lalhat el. 
I 
kel oda, ahol a nyomor a legnagyobb. Minden telep jól teszi, ha a pénzt Dr. Gy6ry llona.,Jlirom hónapja 
ide utalja át. A Committee cime Hotel AtcAlpin, Room., 306 New York. nem halloH hin róla. 
6 
Sunkó J,crcncnct (SaJóbábány, 
Oc::1Qz::::==:~QC:Z:Oi::::=::=zO:C::S:Oi=:::l"Qc:::::rQ u p SAJOC!eg, Borsodm) levelet 
~ ~ 
kér Fekete Ferenc 4 testvéréről 
t, unokatcstvércirúl. / 
7 
Orouor.v.áll" a cári uralon1 ■ lalt bübéri k!.itelezcu,n;,ben lllott, mig a t!.ibbi 
európai oruágok már évekkel ,·zcl6U kapitali~1.liku~ ..z~-;,ztrruár& vlJltoitak. -
Amerikában soha &em uralko,.lt11k lnili/iri v11,wnyok. A k111h11li,.1:tikua ny.u-
tewaÖ:o:~rs':;'~~:~~e~~:l ~~o~~u
0;,::·n7::1~~~:1ir;::t;;::1~:.\~:- ll!OI· 
gáltaton a viliignak. llcbizoyyitotla. ho;:-y knmmmimiu, nem válik be addi&", 
míg u emberi te:rnihset nem dJtonk. 
(. TUDJA E ÖN Vucs Jánost61 (Bakanysár-
0 • ' 0 ::t,"~~::".~".::~,;;''''" "' "' ,,. 
A muokáalig sokat tauult Or0!1wr1T.ág !('yakorlatát.ól. 1''raueiaol'$t;lgb1u 
a uocialhiták letorkoltik a ko111mw1Wtákat 6t a munk.bdg ellcnexte az általá-
noa az.trájkot. Ar. angol munkáuig Wlvad.a utján határoJ.ta el, hogy bik&en 
i11té1. cl minden munkáskérdbi:t, tömeges tett, általi,.11011 utrijk. ft törviuytc-
len erliuak nélkül. Ballnttokat ht.unf.lnak bulleUak belJett.. 
D HOGY MELYIK A LEGHATALMASMB, LEGBIZTOSABB MAGYAR D EGYLET AMERIKÁBAN Gyiníny Gyiirgynétól (Birri.- \ THE INTER-RACIAL COUNCIL 
~ A VERHOVAY SEGÉLY EGYLET : S,obol„m.)lmfnfrfl,j,. 283 BROADWAY •• NEW YORK, N. Y. 
D D . Takncs Mihál)•nCtól (Nrirko- KÖSZÖNET• Tagjainak száma 25 ezer kétszáz yacs, S~bolc,m.) lc\·elet vár Ta- NYILVÁNl TÁS. 
0 Tistta vagyona meghaladja a 300 eur dollárt. 0 ldcs Mihály. __ 
~ 
Fizet betepég eselb heti 6 dollár 1ogélyt egészen két évig. ~ lO En alulirott kö11!Önete1 mon• 
Fisct caollkulúl. aegély fejében iOO dollárig. ~ Sub6 J.inostól (E~rjcskc, u. do'k a Kohfoyi Egycaiilet harma-
Fizet e. tll&' elbal&.lozba eaetén 1u: örökö1öknok 1000 dollárt. P· Mindok, Sz~boksm.) levele\ dik fiókjának, valamint az Össz'!& 
A Verhovay Segély Egylet nagy hadseregének tagjait megtalálja Ön min- vár fia Szabó Sandor. tagt:1.rsaknak, amiért nekem az 5 
deniiu u Egyerult Államok terilleUin, bárhova menjen iJ. 11 heti bctegscgélyt, vai;yis 35 dol· 
0 A Verhovay név ismeretei ma m.6.r mindenfelé. O T:ik:l.cs Jgn:íczÖt keresi Talp.cs !árt hiiny nélkiil kifizcuék. 
D A Verhovay Segély Egylet nui:r eddig il milliókat flseteit Jd halileaet i , D Jinot. Takács Ignácz R.ibó Pa- Isten ~ldúit k~rcm c~cn egy-öröQégi,k és betegaeglilyok fejében. tonán sziiletett, utolsó cimc volt lctnck mmdcn _1:igJ_ára, hogy cg!" 
O cseUAf:h:;~0S~b&~!:~\t~!~~ét:::é~re~=~:ri:i1j:~::~~ OI Bud.ipcst, Városház u. 44. 12 ::::,~:k r;:~r~•a~:~k c~:;.~s:z: 
Pályázat 
A 6/aguar Bánjjt'nzlap Irredenta lhmí/OllH Jei. 
ud alatt p6lvázatot hu-delett ef!JI er,11fel~ 
Irredenta tárgyu ,zlnmUre, me/11 p6tvtizat Jaotár• 
idejét Junlw elie)lben 6/lopitoltuk n~11-
A hattir(dőt e1111 h6nappa.l ma.t megho.;zabbil• 
.. Juk, Ufll/, lwfl11 ez a pólvázat 1920 }1t11iua 1-4,. 
)dr le. 
~ 
u özvegyek 61 árvákr61. ~ bt. a'kik ártalmunkra vannak 
0 
A Verhovay Segllly Egylet testv6rl aureteite) hivja Önt il t&fl'Jai 10ri.ba. 1 Dr. Fetterne ,Murinyi Jolán Maradok 1agt:l.n1i iidvödettcl 
Mert- • Verhovay Egylet acgit6je a.kar lenni Önnek il b timaua culádjinak.. 1 tud3Sla cimét_ ~~l~p Ilonával e V&rp. JAnosn.é, PtilJJtunJJ1,"'ek. a IIUIJl/ffl' B6.111/'Qzl.ap MUI ,,orld 
Ön ilN:~I= =~ ~l::. ~ =:bo: nem kW. t.egye11 lap new york1 c1me11. 18 Orinoco, Ky. e/mire küld~ndlk.: 
A PÁLYÁZAT DUA $250 
(Kettöuázötvea) dollár 
D 
Jelenl.keucn felvételre u Ön Wdaiho, legkOUlebb eaó fi61nmlmil, anc, 0 \Vall Jano,,li ·(N,gytétény, ,.-;=s===a==;,,;==;,i ll altiinwal !• lel/e• clnuniel. 
,_ .• n~--·•L- · D n, ÁNY A pá.l,,dz.tban U/111 amuUud IIIG(IJIOT, m1At --kc.-jen fel._ ... 1 .... t e ctm.en: Pest megy,) és Spillcr Andrbr61 PÁZM J ~rrr 
i.x.r 11varormi11i ~ólt I• u)Mflir6k it rint~Mtttdt. 
0 Secretary 1 0 ~:::~~e hírt hallani Petroviu. ct11/NIID mo11J1Qr 6rds, Magyar Bány~ --Lp 
~ 
VERHOVAY AID ASSOCIATION, ~ ' " ,.;:~';i'.'~a~=:v, aazm 
HAZLETON, PA. 1a!0!~!~!1ti1u:ta':'; lllR~Ji.1~~JJLS~1!!0~ 75 f.ast lOtJa Street 
Bashalom, u p Cörör■dllia, .i.:.1:t.11.a:=:-!.:~: New York, N. Y. 
0:=oi=:::l"Qi::::::::IOi::::::=:::::z:oc:::::a:oi::::=::=zi::::::=:::::z:oa=o Szabolcs megye • 151!!::""':=::•:-=::':::::""i:':= ..... :=L=!Jf...,,..,...,.,__,,_,..,,,_,_ ______ .,. 
MOIA8 8ZAPPAJf • 
lf080Da&K.& s-...:•L 
•l(Wlljabb"lline-,· ... _,. . 
7 CSODA MOSÓPORT 
lh,n:,'-li•M•~ 
l[ildoboa ••• ···· -,!í..,.doboa ••.••• --1[~-,.._--... ,_ ......... 
10 CT. POSTAJCÖLTStG. 
SEYEI MER IIF&. CO. 




Batalmu 6wep~ nmtllnli: 
beievöinknek k&nlat t,~be.. 
Pihm dijtalr.nal trandwo-
lWlk mii bankból 
MAGYA{tOK! 
~• kdldj6tek pénJIMbl .,._ 
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